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A C T U A L I D A D E S 
E l Mundo pnblica hoy (un hermoso 
afttíeuiíc d« nuesítre q'iieriiio compañero 
é. señor don Gastón Mora, bajo estos 
epígrafes: 
jjna Nación fuerte. — España.—Su 
voluntad de vivir.—Su resurgimiento. 
Su marcha progresiva. 
Sentimos no poder reprodueir en es-1 
ta sección, por falta de espado, más 
que este pá r r a fo : 
Resurgimiento intelectual, económi-
co, militar. Resurgimiento de cnltura 
integral. Resurgimiento de nuevas 
energías moraJes. Resurgimiento de la 
voluntad de vivir , y de -vivir bien; tai 
es el espectáfoulo que hoy ofrece Espa-
ña á la mirada ée\ cibservador serena é 
knparcial. Es un espectáculo alentador 
el de este nuestro pueblo progcnilor, 
tlomando al Desastre, irguiendose sobre i 
él, sobrepujándose en fuerza, para l u - ' 
tiliar contra la adversidad y vencerla. 
Nosotros — cubanos separatistas—•que 
nunca hemos odiado á España — la 
nación de nuestros mayores, la nación 
en cuyo seno nos formamos, de cuyo 
espíritu se ha nutrido al nuestro, la na-
ción á que debemos todas nnesitras bue-
nas cualidades y todos nuestros defec-
tos; nosotros, que no existirímnos co-
mo nación si España no hubiese des-
cubierto, conquistado, colonizado y ci-
vilizado á Ouiba—nos coinrratulamos 
del resurarimiento de la nación gloriosa 
que descuibrió la Amónca, impar-nudo 
en e! Nuevo •Mundo, antes cpw nadie, la 
civilización europea, es decir, la civili-
zación ú n i c a . . . . 
¡ Cu'án diferente es eso de la campa-
ña de guerrilleros y traidor.',-.! I 
;Qué lástima que no juzirucn á Es-
paña con igual nobleza, con idéntica 
alteza de miras todos los llamados á in-
tervenir en «fl modus viicndi! 
¡Cuánto ganarían los intereses mo-
rales v materiales de la raza latina si 
todos los hispano-americaaos sintiesen 
y se expresasen de ese modo, no para 
ponerse en frente de los Estados Uni-
dos, que cualesquiera que hayan sido 
sus atropellos y sus ambiciones recien-
teŝ  sienten hoy, que la conocen mejor, 
grandes simpatías por la nación descu-
bridora de la América, cuyo concurso 
moral quizá pudiera serles muy úti l 
para legrar ^ panamericanismo que 
persiguen I 
A la América unida no le vendría 
mal contar con una nación aliada á las 
puertas del viejo mundo. 
Y España ^juizá saliese ganando más 
con la alianza de la América, que tan-
to le dehe, que con la de las naciones 
europeas que la dejaron, cobarde ó 
egoístamente, abandonada en el tran-
ce supremo de sus desventuras colonia-
les. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
La.alta toniperatura que reinó en los 
primeros días de la semana, mientras 
sopló viento fuerte del S.. sintiéndose 
calor impropio de la estación, tuvo un 
eymbto notable después del 30, en que 
giró el viento al N. por el O., descen-
drundo la temperatura hasta sentirse 
en toda la República,, ra los días 2 y 3, 
el mayor frío de este invierno. Y como 
f*i rerminnr lia semana se anuncio la 
presencia de una intensa oto de frío de 
gran evtensnóu, en los Estados Uniidos, 
aun ba jani) más la temperatura en 'Gu-
ha, por «u inf'nencia en Ins condiciones 
Níitmov '̂ó'-i •¡•s de esta re<rión. 
A l afie ';!,;M̂e el cambio del viento al 
cini7'.í.> (•u.idnmte, se nroduieron l lu -
vias narvales, de wwijrtia in temidal , 
diseminadas por dif^entes luQwre?. no 
•ppsfmdo do naódemiaa las iprón alnm-
dantes, que. sin émihairflro. por la hume-
d^d othb iconspirvaba la t1'erra en aloru-
pa«í mm+os, la piyiéron d^mpsiiada 
blanda; sin que cayese agua en varios, 
^ntre los que se cuentan Batabanó, al-
gunos de las provincias de Matanzas y 
Santa Clara, y casi toda la de Cama-
gíiey, en la que solo cayeron algunos 
aguaceros por la costa Jd S. 
Hubo netblinas densas en algunas 
mañanas, y rosío abundante en varias 
noches; y la nebulosidad fué mediana, 
predo^ninando la atmósfera nublada 
parcialmente. 
El grado de huímedad fué algo alto 
en la primera mitad de la semana, y 
bajo en la segunda. 
Las lluvias de la semana cairsaron 
algún perjuicio á la molienda; pues 
por dMas se notó disminución de la den-
sidad del guarapo en los ingenios de la 
coste del N . de la provincia de Pinar 
del Río, por el S, del término de Ala-
cranes, en donde, además, se dificúlta-
ba el acarreo de la caña por el mal es-
takk) en aue pusieron los caminos esas 
lluvias, sobre las de semanas anterio-
res; T)CT el término de Güines, en él 
qué interrumnieron el corte y tiro de 
la caña; en Remedios, pnes el central 
" A d e l a " no ha podido regularizar aun 
sus tareas, calculando que ya sufre un 
atraso de 10.000 sacos en la presente 
zafra; en el término de Placetas, en ^1 
que á a'lgunos ing:enios les eonrenla 
más no mcler, si no fuera por los com-
promisos que á hacerlo les obliga, pues 
la caña 'da muetho peso y poco rendi-
miento en azúcar; y en Bañes, en don-
de hubo oue suspender <d corte de la 
caña por la lluvia,caída allí el din p r i -
mero, en cuya fe^ha tenía elaoorados 
60,0íK) sacos el central 'c Boston. *•' E n 
cambio, por los fríos, han mejorado las 
••••ondiciones de la caña que se esti mo-
liendo por el centro de la provincia de 
^latfinjws: y da e^edente rendimiento 
en el termino de Gibara. Para la cañft 
niT'eva son mm- buenas las condiciones 
del ticffDfbo reinante. 
Varios rn^enioí s-i"nien Iwhpndo con 
la escasez de cortadores de caña. 
Al terminar la semana estaban :no-
]i( iido 165 inorenios. 
Siguen iha-^if'ndose sic'p.'bras de tfiba-
eo en la proAdn/da de Pinar del Río, 
en buenas condiciones, y con la eanti-
dad de oofsfupas snificientes/cuivo pre-
cio es de $1 á $1-25 el millar; y las 
Rietmíbrats hechas anteriormente se Iíps-
jirrcl^lan hien. En esa provincia eonti-
m\* reteo.lec.tándo«e la hoja, que va se-
cando hien, y el rendimiento de la co-
secha es de regutar á buena. En el tér-
mino de Remedios se halla la planea 
en buenas condiciones, aunque las l lu-
vias de la semana le han causado al-
gún daño. Y en el de Placetas sigue la 
cosecha en Jas mismas condiciones ex-
presadas en la revista anterior, secan-
do bien la hoja recolectaba, que parece 
es de buena calidad. 
Los cultivos menores dan buena 
producción, favorecidos por las condi-
ciones del tiempo reinante, aunque en 
'Oamagiiey escasean alsro los plátanos, 
los ipimientois y d maíz tierno, y no 
hay piñas, abundando los tomates. En 
Artemisa, Guanaiay v Batahanó se si-
guen recolectando piñas, así como maíz 
tierno en varios lugares de la provin-
cia de Pinar del Río. La florescencia de 
los cafetos-sigue muv bien en los cafe-
taíles de ilas lomas de Taco-Taso; y en 
Cifuentes fuié abundante la co-echa do 
fnjnles. Las plantas cítricas van muy 
¡bien, continuando la exportación de 
sus frutos para los Estados Unidos. Se 
preparan terrenos y se hacen siembras 
de varios frutos del país en diferentes 
lugares. 
Excepto en Camagiiey, en donde es-
caseaban algo las aguadas, y por el 
NE. de la provincia de Matanzas, en 
cuya zona nó estaba abundante el pas-
to, eran generaílmente buenas las con-
diciones de los potreros. Y el estado 
sanitario del ganado puede considerar-
se hueno; pues sólo ocurrieron en la se-
mana, un caso de earbunc'lo sintomáti-
co en el término de Bahía-Honda y va-
rios en ¡los de San Juan v Martínez; 
de la capital de Pinar del Río y de Ba-
ñes, vaetmásidose los temeros y añojos 
en este último, con el virus aniti-car-
•buncloso. En Pla.eetas ha disminuido 
la mortandad en los terneros por la 
" bobera." 
i Los apiaric I d SO. de la provincia 
de Matanzas producen poea miel, por-
uue á eausa de ilas fiwraelítes y ahun-
j dantes lluvias que vienen cavendo por 
! esa zona, es po^a la que encuentran Ra 
i abe'"as en las flores. 
I Se han evpedido oriiía^ nara aorovn-
r.^pi-^opifo^ fnr^f^es en dos fioo"« del 
térouno de f^imafrüev. una del de S-m-
ta Oruz de*! Sur y otra del de f lorón; 
v dirrante el mes de Enero se han ex-
<"rpi,do de los mente? de e«a lírovinwia 
5.70^ trenir'0.o di^ cediro 2.0^^ de made-
ras dura ' 3 PóO ríe caobn. 1i2óó de i^a-
jagua, 100 de ocuje, 50 de baria, 50 
de yaba, 105 de jiquí, 20C de sabicú, 
100,000 pies de cedro, 150,000 de ma-
•deras duras, 20G caballos de tiras '1e 
majagua, 2,000 traviesas de ferroca-
r r i l , 1,000 quintales de guano, 500 de 
cascara de mangle, 12,000 tendidos de 
soga de majagua y 400 caballos de pen-
cas de guano. 
De esa provincia se han traído para 
la Habana, en la semana última, 759 
cabezais de ganado vacuno machos, .'y 
30 hembras. 
La pesca en el mes de Enero ha sido 
más abundante que en los anteririre» 
en el puerto de la Isabela de Sagú?!, ha-
biéndose recofirido, además de l.0s clases 
comunes que allí se pe^an, muchos os-
tiones y cangrejos moros; v también 
ha entrado en ese puerto, durante el 
mes. prwedente de la costa, leña y car-
bón veíreiail. De los ingenios d*3 h ñi-
'risdi",'vi'ón han entrado en los almace-
nes de ese puerto 61,994 sacos de azú-
•ear. 
Por el de Nuevitas se han e^n^^rtn lo 
en la últ ima Quincena, 226 tercerolas 
de miel de abems. 70 saco;̂  de ^era. 145 
de cachón vegetal, 183 caías de naran-
jas, 20,000 cajea para tabaco. 1S far-
dos de curtidos y 168 pocas de hene-
quén. 
Aidenrás de los diversos premios que 
por la Junta Directiva de la Feria-Ex-
posición que se inausruiv) el día 3 en 
•Camagüey, y por algunas personas y 
empresas de aqueíüa provincia, se hala 
asignado para las mejores exhibiciones 
de diferentes efectos, prcduetos y asun-
tos qu^ se presenten en eso ccitamon 
algiunos de cuacos premios heanes con-
si «ruado en revistas anteriores, ha se-
ñalado uno de .íoO e.y. la compañía del 
Ferrocarril del Pr íncioe á Nuevitas, 
para el mejor trabaio de me.cániea que 
se presente, efectuado en lo? toleres tle 
la ei^tlíid de Camagüev. Adamáis, la 
sociedad de socorros mutuos ' ' L a Per-
severancia," señala un premio de >t!20 
;¡1 ntejor boMado á mano; precio 
"Arango , " $10 al mejor trabaio -e 
mm'w en fibras cubanas: y el 'T ln ' b 
de Señoras de la Perseverancia," *5 
para la eonfeo:rión del me^or t raíe . E l 
señQr Bernabé Si^nebez Ad^n ÍTlOfl pa-
ra las mejores 10 cañas rri«.tnlinas ex-
hibidas por el pronio affrionltóír: |y el 
l señor Bernalxí Sánebez B a t í ^ $50 
j'oaro ol meior ejemplar d.̂  eranado «a-
hr^lar. vacuno, mular, asnal ó de cer-
1 da que se presente. 
LA SITUÜGION EN MEJICO 
Según informes que tiene la Lega-
ión de Méjico en la Habana, el orden 
se ha restablecido en Ciudad-Juárez y 
Ohihuahua, y el Gobierno está en con-
diciones de peder dominar la situacióu 
en todo el país dentro de pocos días. La 
Legación mejicana tambión desmiente 
como absurda toda noticia referente á 
una supuesta intervención americana.) 
LA P R E N S A 
No eran en efecto meras ilusiones 
políticas los triunfos que los zayis-
tas iban anotando en la cartera de su 
candidatura presidencial. 
Los ha ratificado el dictámen de la 
Comisión Unificadora. 
Informa " L a Prensa:" 
E l escrito que la aludida Comisión 
presenta á los Congresistas es un in-
iforme emitido por los señores Ibra in 
Urquiaga, Godínez y Sarrain, nom-
brados ponentes de la misma. 
El informe estudia detenidamente, 
en cada Municipio la. situación del 
Partido y en líneas generales en ¡cada 
provincia. Para llegar á la unifica-
ción recomienda con insistencia el 
acatamiento al candidato qUK 'se pos-
tule y el apoyo legal, á éste de"' los 
gbbernantes liberales. Estudia con 
detenimiento los méritos, servicios y 
arrastre en el pueblo de los principa-
les aspiran' -3S á la presidencia. 
En este extremo conceden la pr i -
macía á la candidatura del doctor Za-
yas; estimándolo una gran figura na-
cional y de verdadero arraigo en la 
opinión; entendiendo casi seguro s i 
tr iunfo si los liberales le ofrecen su 
apovo unidos. 
E) secundo n.,- • <•« ic¿d á. la 
candidatura del doctor Hernández no 
olvidando al general Asbert. cuya 
honradez inmaculada reconocen . 
Falta que los congresistas unifiea-
dores sancionen el dictamen an ia 
próxima sesión. 
Y falta que el geperal Gómez, pa-
RROPIETARÍOS 
Exigid que vuestras casas sean construidas con LADRILLOS colorado de pura ar-
cilla como el que fabrica 
L A C E R A M I C A C U B A N A 
en su gran planta de San Cristóbal. 
Muestras y órdenes en Empedrado 30 y Habana 85, antiguo. 
C 505 F. 6. 
C L A R I N 
DOCTOR J O S E MARCH 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 A 2 
Teléfono A-3905. 
C 438 F. 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrochez de la orJn*. 
Venéreo, Hldroc-ele. Slfllee tratada por ta 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 3. Jesús Mar'.a o Amero 32. 
C 417 P. 1 
T O N I C O Y D I G E S T I V O 
C o n A N I S y S i n 
P í d a s e e n c u a l q u i e r c a f é ó b o d e g a d e l a I s l a ó á s u 
r e p r e s e n t a n t e : J . B A L A R I , S a n M i g u e l 1 4 4 . T e l é f o n o 
A - 5 6 1 7 . H a b a n a , 
C 171 20-8 E. 
N O S A C R I F I Q U E S U C U E R P O U S A N D O 
CORSES PESADOS Y MAL CONSTRUIDOS 
U S E E L 
K A B O 
que además de la sua-
B L H E R N A N ! 9 SE8(J 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A P M i m NARIZ í OIDjS 
N E P T U N O 103 D E 12 á •2, todos 
ios días excepto ios domingos. Con-
Balras y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y Tiernas á 
las 7 de la raafiaa. 
C 407 F. 1 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
. Médico de Niftea 
CoAsaltaa de 12 9. 3.—Cbecfto tt, —utrvi 
A Amacste.—Teléfono $19. 
vidad de su entalle, dis-
mm mu mm 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEUSI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D ! — V E . 
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 490 F. 1 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
OR. G A B R I E L M. LANDA 
De la facultad de París y Escuela de Viene 
Especialidad en enfermedades de Nartt. 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
Domictllo: Paseo entre 19 y 31, 
VEDADO 
C 436 F. 1 














bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: C a s a s Sarrá, John-
son, Taquechel , etc., y farma-
cias y d r o g u e r í a s acreditadas. 
C 509 5t-7 ld-11 
frutará de un confort 
sm rival 
3 Í O Í C 
EXPOSICION NACIONAL 
DE 
De venta en los estable- P 
cimientos principales :: 
A G R I C U L T U R A D E 1 9 1 2 
u 
Ui 






C 470 p. 1 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MaS SEüGILU DE &PLIGSR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
C 461 
0 
Kabo Corsel Co. Chicago, I1L ^ 
C 469 F. 1 I 
Abierta desde el sábado, todos los días, ^ 
de 3 á 10 p. m. 
Precio de entrada: DIEZ CENTAVOS. 
DIAS DE MODA: MARTES Y SABADOS 
Precios de entrada; VEINTE CENTAVOS | j 
C 52B 3t-8 
S I D R A C H A M P A G N E 
1 E L G A I T E R O 
F n i c í i pro m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
6ole rewarded in Chicago exhibition 
PIOASH EN TODAS PARTES} 
K E P l t SKN'T V V T B S á 
^Iíteró * LANDEEAS. CALL S Y Qa, Oficios 14 ( 
C 462 i 
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drino político del Gobernador de la 
Habana y los asbertistas se conformen 
eon el fallo un iñeador . 
• * 
' ' E l T r i u n f o " órgano siempre í i ú 
al general Gómez, habla también del 
citado dictámen. 
Reitera las promesas de imparcia-
lidad de parte del Jefe del Estado. 
Pero nada dice d3 la primacía con-
cedida á la candidatura de Zayas por 
la Comisión unificadora. 
Quizás " E l T r i u n f o " tenga en can-
tera otra unificación l ibera l . . .en tor-
no de Asbert. 
E l general G-ómez, el Secretario de 
GoberuaeiTSn, señor Machado, y el 
general Monteagudo, dieron un paseo 
en automóvil . 
Y escribe " L a Ultima Hora:" 
La creencia general es que con este 
paso, las saludables gestionas y los 
amistosos consejos de José Miguel á 
los dos conspicuos personajes que iá 
acompañan, quedarán satisfactoria-
menLe terminadas esas diferencias de 
criterios y opiniones que nunca á na-
da bueno conducen, existentes entre 
los señores Machado y Monteagudo, 
limando de una vez las asperezas que 
los distancian, aunque para tal solu-
ción tenga como pensamos que poner 
bastante de su parte el general Mon-
teagudo, quien hasta ahora no ha sa-
bido mantenerse en una extrema infle-
xibiiidad de carácter. 
¿De dónde venían esas diferencias 
entre el general Montea*gudo y el ge-
neral Machado? 
¿De las frecuentes visitas de Zayas 
á la Secretaría de Gobernación y dj 
la amabilidad y las atenciones que el 
candidato de la coalición encoruraba 
en el general Machado? 
¿De las gestiones unificadoras y las 
manifestaciones del general Machado 
en la Asamblea de las Villas? 
¿De la actitud antiveteranista del 
general Machado antes y después de 
da Nota de Washington? 
De todos modos también nosotros 
celebrarnos esa conciliación entre los 
prohombres tan afines por sus cargos 
como el Jefe del Ejército y el Secre-
tario de Gobernación. 
" E l D í a " ha platicado sobra la se-
gunda campaña veteranista con el Se-
cretario de Justicia señor Menocal. 
lleiiere el colega: 
Interrogado acerca del alcance 6 
relación que tavrase la nota america-
na, con la cesantía de los empleados á 
quienes se acusa de haber combatido 
la Revolución,—toda vez que á raíz de 
ella, cesaron ios veteranos en sus pre-
tensiones—el doctor Menocal nos dijo 
que no sabía si en la expresada nota 
se pedía ó no que no fuesen declara-
dos cesantes los empleados de referen-
cia. 
Este asunto, quien puede aclararlo, 
es el 'Secdetario de Estado, —nos dijo 
—lo que yo puedo manifestar á usted, 
es que con motivo de esa nota, se efec-
tuó la reunión de generales en Pala-
cio, que allí se acordó paralizar ia 
afei¿ac'ion veteranista, que el Centro 
de Veteranos se ciñera á sus Estatutos 
y que el Gobierno contrajo eon los ve-
teranos el compromiso de declarar ce-
santes antes del 24 de Febrero, á to-
dos los empleados acusados de haber 
combatido la Revolución; y cuyos ex-
pedientes se venían tramitando ó es-
taban en vía de tramitación. 
—¿Es cierto, preguntamos, que el 
Centro de Veteranos ha venido apor-
tando nuevas denuncias? 
— E n lo que á mi Departamento se 
refiere no es verdad. 
E l Secretario def-Justicia no conoce 
el alcance de la Nota respecto á las 
proscripciones/ 
Juzgamos que valía bien la pena 
de que se lo aclarase á él y á todos les 
Secretarios e! señor Sanguily. 
Aunque si después de la Nota se 
acordó "paralizar la agitación vetera-
nista y que el Centro de Veteranos se 
ciñera á sus estatutos," no compren-
demos qué falta pudiera hacer la acla^ 
ración del Secretario de Estado. 
Más falta hacía sin duda practicar 
radicalmente la acordada parsliz»-
ejón. 
Como nota curiosa copiamos lo si-
guiente de " E l D í a : " 
Nadie es capaz de imaginarse lo 
que cuesta en Cuba una mudada den-
tro de esta misma capital y á distan-
cia /le una veintena de cuadras entre 
los dos edificios. 
¡'Cuesta nada menos que 73,317 pe-
sos con 79 centavos 1 
Esa eg la suma exacta que le cues-
ta á la República el traslado de la Se-
cre ta r ía de (Joras Públicas del Arac-
nal al lugar donde ahora «e encuentra. 
Para que iodo se hiciese en grande 
y á manos llenas con el pretexto da la 
tal mudada se votó un crédito de 50 
mil pesos. 
E l aprovechado ingeniero Jefe Mi-
guel S&averio y Gabancho, se las hA 
arreglado da tal manera que hay, das-
pues de invertida «s* jrueBa guras, 
wa déficit de uno« 23,000 ÁoU^. 
Pero ¿son las oficinas 6 »t el edifí. 
ció el que se ha mudado} 
B A T U R R I L L O 
Alfredo Regó, aquel periodista va-
liente de la colonia, aquel revolucio-
nario hidalgo que no quiso en la gue-
rra manchar sus manos con sangre de 
vencidos, ha hecho declaraciones pa-
trióticas á nuestro colega " L a Opi-
nión." Y en ratificación de ellas, me 
dice en amable carta que está dis-
puesto á emplear todos los esfuerzos, 
hasta caer rendido ó vencer, en pro 
de la noble finalidad que juntos per-
seguimos en otros días, de tener un* 
patria verdackramente libre y hon-
rada. 
Pero encuentro algo de contradic-
ción entre las nobles palabras y los 
hedhos injustos de una campaña, á 
que se sumó Regó, intentando mora-
lizar la República y salvar la perso-
nalidad cubana. Y no creo eficaz con-
curso el que él solicita para elevar Is 
patria, "el de los buenos hijos que 
susoiraban por la integridad del jjuro 
idekl del 68 y el 95." 
i Cómo? ¿Y ha de prescindirse dcl 
de los demás? ¿Qué seríamos enton-
ces sino una oligarquía, generosa y 
todo, pero fracción pequeña, en com-
paración del núcleo inmenso de po-
blación nueva y de arrepentidos, y de 
conversos y de arrastrados á la rea-
lidad presente por la obra de la pro-
paganda y de las armas? 
No, amigo querido: las naciones 
salvan sus intereses y consolidan su 
grandeza por la obra del mayor nú-
mero. E n el triíbajo de renovación y 
de desarrollo del organismo social, 
hace falta ^l concurso de todos, como 
en el organismo humano ha de coope-
rar hasta la última célula á la conser-
vación de la vida. 
Siempre lo dije: expurgar la admi-
nistración, arrojar á ladrones y con-
cupiscentes, es obra grande y justa. 
Pero reducir á la miseria al padre de 
familia porque hace diez y seis años 
no concebía el ideal nuestro, es tar-
día iniquidad. 
¿Dónde entonces el mérito, y el he-
roísmo dónde, si lo que nosotros sen-
tíamos era tan preciso, claro y ele-
mental, que debieron sentirlo todos 
los cubanos? 
/.Y qué? ¿no es la vida una serie .le 
rectificaciones, y no dice la máxima 
que de los arrepentidos es el reino de 
los cielos? 
Después de una revolución, un poco 
de olvido hace falta. Los pueblos 
equivocados durante ella, suelen ser 
buenos en la paz, ai los dormidos ren-
cores se apagan ante la necesidad de 
un común anhelar. 
Yo creo como Regó que andamos 
mal; que de seguir así, antes de la fe-
cha prevista por mi pesimismo sufri-
remos las grandes afrentas; pero yo 
no creo que haya de perseguirse á los 
que (hace tres lustros dudaban de 14 
independencia, sino á los que ahora 
la perjudican, aunque hayan vestido 
entonces el traje mambí. 
« » 
José M . de la Puente, consejero de 
mi provincia, me pide apoyo para 1* 
solicitud de una pensión hecha por la 
viuda del coronel Fleites, que se en-
cuentra en la mayor indigencia y con 
dos niñas de corta edad. 
Acabo de. leer que la Cámara ha to-
mado en consideración la súplica, 
apiadada de la inf eliz señora. 
Sensible es que el coronel Fleites, 
como otros revolucionarios que per-
cibieron su paga y desempeñaron des-
pués importantes puestos públicos, no 
pensaran en los hijos que dejaban, 
para crearles un mediano pasar, é p 
un país y en un período de recons-
trucción de ese país, donde tan fá;;il 
ha sido á otros crearse una posición 
independiente y hasta una fortuna. 
Pero si mi amable comunicante pien-
sa un poco, verá que ya no sabemos 
de dónde se sacará «d dinero para ^ré-
ditos de mero interés electoral, y pa-
ra pensiones múlt iples. Dentro de po-
co nos "Costará tanto el montepío ele 
revolucionarios como la Inst rucción 
Pública, por ejemplo. Y loa ingresos 
aduaneros no han de bastar. 
Y si medita otro poco, encont ra rá 
que nuestro caso es neregrino, con 
respecto á la gratitud hacia los revo-
lucionarios. Se creó una Comisión l i -
quidadora: las listas crecieron, al 
punto de causar extrañeza al Gene-
ralísimo Gómez el número de comba-
tientes por él ignorado: se contra tó 
un emprésti to para la paga, y pava 
solventar ese crédito contribuyen, en 
lo que fuman y en lo que beben, los 
"traidores" que dice Aranda, y los 
extranjeros. A raíz de la paz. de cas: 
todos los pueblos fueron alcaides, te-
soreros y jefes de policía loa libertr-
dores. y muchos han desempeñado 
puestos altísimos. Mueren, y sus fa-
milia« quedan en la indigencia. Y en 
memoria de ellos el Estado las pen-
siona. 
¿Es que nunca será hora de dfu* 
por liquidada la deuda material, aun-
que el respeto y la admiración perdu-
ren? ¿Qué diferencia entonces entro 
esta República y las monarquías , don-
de no sólo gozan de pensión las viu-
das de militares, sino donde cobran 
grandes sumas los que sólo pueden 
exhibir como dero>cho la circunstan-
cia de ser nietos de un Rey ó huérfa-
nos de un Príncipe? 
Nuestro Tesoro está abocado á de-
sastrosa bancarrota. No quieren vo -
la situación los congresistas. Y es que 
han perdido la fe en la República, y, 
como algunos rcvoinuioriarios que mu-
rieron pebraa, no &¿ detienéjs i pen-
sar ea la scucr:*» de fins aije* rsañsax 
¿Mi opinión sobre la reelamaciói 
las tres iUfcoliMfMi europea»? Proba-
na será, pero de sentido común : que 
no tienen n ingún derecho. 
Eso de que todos los gobiernos na-
cidos de una revolución están obliga-
dos á indemnizar del perjuicio causa-
do al capital extranjero, en nuestro 
caso es un sofisma. 
Si los cubanos hubiéramos vencido 
directamente á España y nos hubié-
ramos constituido en nación al día si-
guiente, los destrozos de la revolu-
ción habr ían de ser forzosamente in-
demnizados por nosotros. 
Pero fueron los Estados Unidos los 
que vencieron; eon ellos se firmó el 
tratado de paz; á sus manos vino la 
gobernación del pa í s ; transitoria y 
condicior.a'mente nos han concedido 
la administración local; ellos son los 
responsables. 
Sin la guerra hispano-amerieana., 
un día habr ía terminado la revolu-
ción, con su triunfo ó su derrota. En 
el segundo caso España habr ía paga-
do las indemnizaciones extranjeras. 
En el primero, la República cubana. 
Siempre e l vencedor. Pero la revolu-
ción fué interrumpida por la gue r r i 
internacional. Nosotros ho concurri-
mos al Tratado de P a r í s ; no se tras-
pasé allí el gobierno á nuestras ma-
nos; son los Estados Unidos los deu-
dores, harto compensados con el adu?,-
ñaraiento de Puerto Rico y la compra 
de Filipinas. 
¿Pagamos nosotros las deudas co-
loniales? ¿No? Pues tampoco las in-
demnizaciones. Allá el vencedor. 
Cuba es una finca obtenida en plei-
to sangriento por los Estados Unidos. 
E l Juzgado les puso en posesión de la 
heredad, con sus cargas y sus pro-
ductos. Los colonos reñíamos con el 
anterior propietario. E l nuevo adquí-
rente, por causa alfiro ajena á nuestro 
l i t ig io , por la voladura del " M a i n e , " 
promovió un incidente de mejor de-
recho, y le ganó. Y ahora ha dejado 
á. los colonos, en aparcería , al frente 
de la finca, pero sin derecho á ven-
derla, hipotecarla ni empobrecerla. 
¿Con quién se han de entender las 
naciones de Europa? ¿Con el aparca-
re, ó con el propietario real? 
Pagaremos nosotros, pero sin lósíi-
ca ni justicia. 
joaquw N. A R A M B U R ü . 
E l A C O R A Z A D O 
" E S P A Ñ A " 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, contesta al cablegrama de 
la Asociación de Dependientes en los 
siguientes t é rminos : 
Madrid, Febrero 3. 
Presidente Asociación de Despon-
dientes Comercio.—Habana. 
Su Majestad y Gobierno agradecen 
vivamente patriótico cablegrama esa 
Asccia-cácn por feliz botadura acora-
zado "España." 
Alhucemas. 
I N S T ^ T A N E A 
L a señora Belén de S^rraga continúa 
«us trabajos de regeneración, aplaudi-
da por varias damas feministas, discí-
ipnxUua aprovechadas de Mme. Margar:-
¡ ta Drurand y de Mame Pugnen, célebre 
esta úMima por sus manifestaciones 
contra la caridad y contra la iglesia, 
j L a princesa de la masonería no ha 
dicho nada nuevo. Hase conformado la 
prcipagandista roja con lanzar acusa-
ciones, sin respetar las ideas de muc-
res virtuosas, que en esto de dar leccio-
nes de moral;idad y do desinterés son 
maestras. Doña Belén ha espigado en 
estevpo trillado todas las bajas ca-
lumnias de la plebe ignara y sectaria. 
Pero, dicho sea sin pasión, nc 
ha desenvuelto n ingún plan, n ineún 
pro'firrama conducente á la regeneración 
de la mujer. Sus argumentfs, como ha 
manifestado con pu huincri'smo habi-
tual el errp.n períftdfata cuc redacta las 
" Acftunilidades" del Diario de l\ 'Ma-
rina, sen les qoie se exhiben en las co-
lumnas de M Motín. No es una pensa-
dora serena, armada de erudición. Es 
una sectaria, que p̂ .o sueña con un fe-
miinismo anticristiano <v de farándula, 
destructor de la sociedad y de la fami-
lia, que, de triunfan, fniiraría á la mu-
j jttt m a-weola de grandeza. La obra de 
' doña B^lén es negativa, .de odios contra 
é9 Cristianismo, al que dr-oeu Lvs pue-
bles m libertad y su progreso, 
j Mientras d^ña Belén combate á las 
mujeres católicas, las II«;rm9nit-,s de 
i los Pobres, hiias crloriosw?! del CrHia -
1 nísmo. que han abandona'do ftnft r i iuc-
! zps per Dios y pn.r los desheredados, 
envían los ancianos y realizan sacri-
. ficJps BdbüyaMS. 
! E*'ta<! si nnc nirre^en los f l o ^ 'iue 
varias señrrss librepensadoras dedica-
ron á, doña B e l é n . . . . 
j . V I E R A . 
El servicio de t ranvías 
Aludiendo á nuestra última entre-
vista con Mr. Steinhart sobre el ser-
vicio de t ranvías en la Habana, hemos 
recibido una extensa carta, suscrita 
por "Varios lectores." 
No se muestran éstos conformes con 
los descargos que á nuestras quejas 
hizo ia empresa aludida, por boca de 
su AdmiiJstrador, n i parecen creer 
euificiente, para el mejoramiento de 
tales servicios, eon la circular que, á 
petición de Mr, Steinhart, acaba d3 
emitir el Jefa dt U Policía Nacional, 
séñor Charles A^roir?*, ea pro del 
mayor oi-dén y regularidiá del ttifir 
co en las callej, tan entorpecido por 
las ohi'Ls del aleamariUadú y por c-1 
ftxoesio d<* fiarretenes trans«notes. 
Los indicadog "Varios lectores ̂  
nos dicen que "cuantos habitan á lo 
largoj de una calzada tan extensa co-
mo la de Jesús del Monte, desde el 
cruce del ferrocarril en Cristina, ha í -
ta Infanta, y desde ésta hasta el mar, 
viven aislados y tienen que caminar 
graudes distancias á pie para encon-
trar un t r a n v í a . " 
Y agregan "Varios lectores:" 
"Con esa línea, ¿no se acor t a r í an 
las distancias entre la Víbora y ?11 
Cerro (aparte de otra línea proyecta-1 
da por la Avenida de Estrada Palma,) | 
Carlos 111 y el Vedado? ¿Por qué no 
existen dobles vías en Oaliano, en Be-
lascoain, en la calle 23, en la 17? . . . ; 
¿Por qué no se conecta la línea del 
Príncipe, pasando por la Universidad, 
con la de la calle 23 ó L? Les remiden- . 
tes en la 23 ó en ia 17 se ven obligados 
á hacer viajes interminables, como es 
sabido, para i r ó venir del Vedado á 
la Habana. ¿Por qué no se prolonga 
la línea desde la Víbora hasta Arroyo 
Apolo, é Arroyo Naranjo, que es un 
negocio seguro?... " 
Nada más preguntan nuestros co-
municantes. 
Mr. Steinhart contestará. 
Por un peso 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales, 
i Damos pruebas enmo garant ía . Espe-
icialidad en retratos.ai platino. Coló-
¡minas y Compañía, San Rafael 32. 
¡ Ampliaciones hasta de t amaño na-
lux-ai. 
Las viviendas 
en los mercados 
Complacidos 
Habana 8 de Febrero 'h 1912. 
Sr. Director del Diario n¡3 la Marín\. 
Mny señor nuestro y de tcúla contsi-
deración: 
Hemos leído la carta que en la edi-
ción de la tarde, del periódico de su 
digna dirección, correspon iientc al 
día de ayer le ha enviado el r e p ú t a l o 
idoctor Guiteras, sobre la cuestión de 
las viviendas en los mcrcavlos y los 
oportunos comentarios que usted le 
hace. 
Pero nos va á permitir argüir al se-
ñor Jefe de Sanidad, que e^'á bien que 
no se consientan para lo sucesivo v i - i 
viendas en los mercados -que so eons- i 
t ravan; pero debe continuar respe.ñn- I 
doee el derecho que tenemos los actúa- j 
les propietarios, á menos que no se nos 
indemnice, como usted oportunamente I 
dice, del valor de dichas propiedades. ! 
porque de otra manera no puede lle-
varse á cabo dicha medida, Las razo-
nes que da el doctor Guiteras nos in-
ducen á pensar que lo procedente es 
ordenar que se quite del patio de nues-
tros edificios el mercailo, y no se que se 
clausuren aquellas propiedades urba-
nas, que han sido edificadas conforme 
á las dií'pcsiídones vigentes y cuya con-
tinuación autorizan las achuales Orde-
nanzas de Sanidad, que no pueden mo-
dificar las autorklades del ramo, sino el 
Congreso de la República. j 
'En esta ciudad exigen muchas ariles 
estrechas que convendría, en bien de la 
iliieriene, ensanchar, y ¿por 'qué no se 
ensanchan? Porque habría que indem-
nizar á los .prepietarics de las fincas 
urbanas construidas en ellas, á no ser 
•que se hiciese lo propio, que con nos- j 
otros se pretende: privarles indebida-
mente de. sus propiedades. 
Casas peores, ciudadeia.? más moles-
tas c incómodas que las vivienda* del 
Mercado de Tacón habrá visitado sin 
c t ó a alguna el ilustre doctor G-uitc-
ras. y, sin embargo, no se le ha ocu-
rrido proponer su elausiura definitiva, 
porque no lo consienten tampoco l.ns 
ordenanzas vigentes. 
Los propietarios esperamos tranqui-
¡lois la resolución de ia alzada ante el ¡ 
honorable señor Presidente de la Re- ] 
públioa hemos presentidio, y no du- j 
damos ser oidos §n ju&tkia, como él | 
hace siempre. Si no, acudirenro^ á los j 
tribunales, de cuya rcypeíabilina'd os-1 
peramos igualmente un fallo justo. No ¡ 
tratamos de su-ír^íionar la opinión, co-
mo vienen haciéndolo los distinguidos 
funcionarios q i e se encuentran al fren-
te de la Secretaría de Sanidad, y de 
cuya justicia tanipoco hemos dudado; 
lamentando tan solo que hagin cues-
tión personal y de amor propio lo que 
no es más que una cuestión de derecho, 
de cuyo terreno no queremos sacarla y 
dentro del cual nos hemos sostenido y 
continuaremos sosteniéndonos. 
Parece en verdad raro que se suscite 
ahora esa cuestión y seanvos ncaotros a 
los que se 'pretende sacrificar, clausu-
rando una propiedad valiosa, en el cen-
tro de la pobtlacWn y lesionándose 
nuestros legítimos derechos. Si por con-
veniencia de la administración muni-
cipal subsisten los actuales mercados, 
y hasta se autoriza la coustrucciun de 
otros nuevos que se saneen éstos y se 
pongan limpios y cómedos, pero que no 
se acwda á un procedimiento, como el 
que se ha pretendido seguir, sm raaon 
justificada para ello, sin derecho para 
hacerlo. 
Nosotros somos los primeros que he-
mos elogiado ios buenos propósití» de 
la Sanidad: ya le dijimos que no nos 
oponíamos á realizar aqmHas mejoras 
justas que indicasen, de acuerdo con 
las Ordenanzas Sanitarias: pero lo que 
no pudimos pasar sin la debida recla-
mación, como lo hemos hecho, y segui-
romes haciendo, es que se nos óaspo.ie 
de nuestras propiedades por causa de 
utilidad publica, sin la previa decla-
ración y sin la corresipondicnte indem-
nización, como previenen las disposi-
ciones qoie rigen en esta República, co-
menzando por la Constitución. 
Créannos el reputado Dr. Guiteras 
y sus demás compañeros del ramo de 
Sanidad; no es losnonando respetables 
intereses y olvidando el cumiplimiento 
de las disposiciones que nos rigen co-
mo mejor sirven los intereses del 
país, que precisamente requiere para 
su mayor prosperidad ff\ cumplimien-
to de las leves y la armonía de los in-
tereses públicos con los particidares, 
como dijo usted muy oportunamente, 
señor Director, en el artículo que dedi-
có á esla cnestión. Espéreme» el fallo 
dofmitivo del a.sun^o unos y otros. 
Antici 'Dándole las grreias por la in-
serción de la presente y la iu^ta defen-
sa que nes ha hc'ho en justicia, queda-
mos de mted atente* s. «. q. b. s. m.. 
VXVrtos Propietarios de la Plaza del 
Vapor. 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial v 
porlrán reunirse doe de estos Pederá* 
Ioh tres en una persona ó reunión d»> 6 
aonaa ni ejercerse la« faculta.de3 de aí^ 
no de ellos, sino en la forma y por i 
individualidades 6 corporaciones que 
tortea esta Constitución. ^ 
8 B C CI O N P R 1 51 K R ji 
DE LOS CUERPOS COLEGISLaDOrk 
Artículo 91.—El Poder Legislativo 
ejerce por dos cuerpos colagisladores n** 
se denominan Cámara de Representant 
CARTAS A LOS 
Síntesis de un proyecto de Constitu-
ción para la República de Cuba; 
por " E l Comandante." 
(Conti*tfla.i 
TITULO CUARTO 
S B C C I O N S E P T I M A 
DE LOS EXTRANJEROS 
Artículo 86.—Son extranjeros: 
Primero.—Los nacidos de padres ex-
tranjeros, dentro 6 fuera del territorio cu-
bano. 
Segundo.—Los nacidos fuera del terri-
torio cubano de padre extranjero y ma-
dre cubana mientras no obtengan la na-
cionalidad cubana. 
Tercero.—Los cubanos que hayan, per-
dido su nacionalidad. 
Cuarto.—Las mujeres cubanas casadas 
con extranjeros. 
Artículo 87.—Los extranjeros residentes 
en el territorio do la República quedan 
equiparados 6, los cubanos en sus derechos 
y deberes con las limitaciones que esta-
blezcan esta Constitución, las leyes y los 
tratados. Tienen la obligación de con-
tribuir para los gastos públicos en la for-
ma y cuantía que dispongan las leyes, es-
tatutos y acuerdos y de obedecer y res-
petar las instituciones, las leyes, las au-
toridades y sus delegados, sujetándose á 
la potestad de los tribunales, sin pod'>r 
iatentar otros recursos que los ou'i las 
leyes establezcan na ra los cu Daño1?. 
Artículo 88.—Los extranjeros no podrán 
adquirir bienes inmuebles en el territo-
rio de la República á partir de la adop-
ción de la presente ley constitutiva. Tam-
poco podrán poseer, mandar ni tripular 
barcos dedicados al cabotaje. 
TITULO QUINTO* 
S E C C I O N O C T A V A 
DE LA SOBERANÍA Y DE LOS PODERES 
PUBLICOS 
A-rtículo 89.—La soberanía reside en el 
pueblo de Cuba y de éste dimanan todos 
los Poderes Públicos. La soberanía es 
una, indivisible, imprescriptible é Inalie-
nable. La República de Cuba garantiza 
á los ciudadanos de cada una de las Pro-
vincias que la constituyen una forma de 
gobierno republicana y el goce y conser-
vación de sus «derechos naturales y po-
líticos y los protegerá contra cualquier 
invasión. A solicitud del Gobernador do 
la Provincia, los protegerá igualmente 
contra los disturbios domésticos. 
TITULO SEXTO 
S E C C I O N N O V E N A 
DE LA DIVISION DE PODERES 
Artículo 90.—El Supremo poder de la 
República se divide para su ejercicio en 
y Cámara de Senadores, las cmUes ref? 
ben conjuntamente el nombre de r ÜT 
greso. oa* 
S E C C I O N S E G U N D A 
DE LA CAMARA DE SENADORES 
Artículo 92.—El Senado se compondr 
de nueve Senadores por cada Provincia v 
cada Senador tendrá un voto. 
Para ser Senador se requiere tener la» 
condiciones siguientes: 
Primera.—Ser cubano por nacimiento 
Segunda.—Haber cumplido 35 años de 
edad antes del día en que deha tomar dq. 
sesión del cargo. 
Tercera.—No habT sido condenado á 
pena aflictiva 6 infamante por delito co. 
mún. 
Cuarta.—Haber residido continuamente 
en el territorio de la República diez alio» 
por lo menos inmediatamente antes del 
día en que hubiere de tomar posesión de 
su cargo. 
Quinto.—Tener por lo menos dos aílos 
de vecindad cumplido» en la provincia qu6 
hace la elección. 
Artículo 93.—Los Senadores serán el©, 
gidos por sufragio directo de los vecinos 
de la Provincia que consten inscriptos en 
las respectivas listas de Electores. Eŝ  
tas se dividirán en tres grupos según su 
capacidad, á saber: 
Primero.—Intelectualidad. 
Segundo.—Contribuyentes por contrlbu. 
ción directa. 
Tercero—Contribuyentes Indirectamente. 
Pertenecen al grupo Primero los qué 
gozando del derecho de sufragio, tengan ó 
hubieren tenido las calidades siguientes: 
Presidente de la República, Ministros 6 
Secretarios del Despacho del Presidente, 
Repreeentantes Diplomáticos y Consula-
res, Representantes al Congreso, Delega, 
dos á Convención Constituyente, Delega-
dos á la Asamblea Provincial, Gobernado-
res, Concejales, Alcaldes Municipales, Fu. 
bllcistas. Literatos, Profesionales y Aca-
démicos con título, Pedagogos, Empleados 
y Artistas. Además otros electores á 
quienes mediante solicitud del interesado 
se les reconozca por analogía con los an-
teriores, la capacidad suficiente para ser 
inscriptos en este grupo. 
Pertenecen al grupo Segundo todos los 
electores que satisfagan alguna cuota por 
contribución directa á la Nación, á la 
Provincia ó al Municipio. 
Pertenecen al grupo Tercero todos los 
electores que carezcan de las condicio-
nes esenciales requeridas para ser ins-
criptos en los grupos Primero y Segundo. 
Cada elector votará, dentro del grupo 
en que esté inscripto, por dos Senadores 
propietarios y dos suplentes. 
Cada elector tendrá un solo voto y aquel 
á. quien porteneciéndole el derecho de 
figurar en un grupo, tuviere á la vez las 
calidades requeridas para figurar en otro, 
designará por escrito el grupo en que dc-
séa so le inscriba cuando llegue la opor-
tunidad de formar la lista de Electores. 
El hecho de votar un mismo elector en 
dos grupos 6 en los tres, hará, responsa-
ble criminalmente al elector, y el de es-
tar inscrito en dos ó más grupos 6 en 
más de un Registro ó lista de electores, 
hará responsable criminalmente á quien 
resulte culpable de la transgresión. 
Artículo 94.—Los electores del grupo 
Primero votarán en boletas de color ro-
sadas, los del grupo Segundo en boletas 
de color azul, y los del grupo Tercero, 
en boletas blancas. 
El escrutinio se verificará por grupos y 
serán proclamados los que tengan mayor 
número de votos en cada grupo, habida 
cuenta del derecho que otorga esta Cons-
titución á las minorías. 
Artículo 95.—Serán proclamados simul-
táneamente los Senadores propietarios y 
los suplentes, á fin de que á su tiempo 
puedan éstos cubrir las vacantes que ocu-
rran por dimisión ú otras causas. 
Artículo 96.—El cargo de Senador dura-
rá cuatro años. 
Los Senadores podrán ser reelectos 1»-
definidamente. 
Artículo 97.—Son atribuciones de esta. 
Cámara constituirse en Jurado de Senten-
cia, para Juzgar al Presidente ó al Vice-. 
presidente de la República cuando fuerea 
acusados por la Cámara de Representan-
tes de traición, cohecho ú otros crímenes 
graves y de mala conducta. 
A La traición contra la República d» 
Cuba consistirá solamente en tomar las 
armas contra ella, en unirse á sus ene-
migos dándoles ayuda y socorro, en cons-
pirar contra la forma de gobierno esta-
blecida y en llamar ó admitir tropas ex-
tranjeras sin el explícito consentinüent» 
del Congreso. 
B Nadie podrá ser convicto de traición 
sino en virtud del testimonio de dos 6 
más testigos que declaren sobre un hecho 
notorio 6 por confesión de parte ante el 
tribunal. 
C El Congreso tendrá facultad par» 
designar .el castigo del delito de traición, 
pero la sentencia que por él se imponga 
no podrá privar al delincuente del dere-
cho de heredar, y de trasmitir sus bienes 
por herencia, ni producir sino ' d lo más, 
el secuestro de una parte de ellos du-
rante la vida de la persona sentenciada. 
* "El Comandante.'* 
(Continuará.) 
Comienze el día con los veatidoa 
b. v . a 
y lo terminará en verdadero comfort 
Durante el trabajo 6 cuando en sus ratos de recreo 
usted se sentirá fresco á cada | a t | ¿ r t é S S S ^ 2 
importa cuan herviente esté el ft* la roña in^Ho-
á proj^áto para su uso tu 1* «ctuSíd^l - VT , 
vestido. B V. D. La Ropa H o g ^ ^ 
Camisetas Corte Saco y CaíToucilir/la R^ i lU 
proporcionan la trwquiüdad v S ^ S j 
dero goce corporal. 
Precio; d« 7?; centavo, en «deUa^ U 
E ' t a mttenete • „ tejido r»y. 
MÁO¿ FOR THE 
B.V 
BESTRETAjLTRADtr 
THE 5- V. D. COMPANY. HUEVA YORK-
DIARIO D E L A MARINA—Ediíifrn de la tarde.—Febrero 9 de 1912. 
PREOÜIÍTAS Y RESPUESTAS 
Máquina. -Para sacar patente do. 
- vencián gp las principales naciones 
L l mundo, lo mejor que puede usted 
hacer es escribir á la casa de *: Munn 
o Co.," 361' Broadway Nueva York. 
v ie contestarán á vuelta de correo 
dando las instrucciones del caso para 
obtener el privilegio en los Estados 
Unidos y en otras naciones. Debe us-
ted enviar una descripción clara del 
invento, para averiguar si hay alguna 
otra patente del mismo género. Le co-
brarán $20 por las primeras diligen-
ciae. 
£ B.—San Clemente es el dia 
de Fnero. y el 23 de Noviembre y el 
4 de Diciembre. 
Zalá L . — E | señor Vidal, profesor 
de mecanografía por un sistema rápi-
do recibe órdenes en OTíeilly 76 y en 
P Centro Gallego. 
K. de T.—E'l teclado de un piano se 
limpia bien con vinagre y zumo de li-
món. 
g (j.—Son años bisiestos aquellos 
cuyas dos últimas cifras son divisibles 
por 4. no siendo estas cifras dos ceros. 
De los años cuyo número termina en 
dos ceros, como 1600.1700, 1800, sólo 
son bisiestos aquellos cuyas dos prime-
ras cifras son divisibles por 4. E l año 
1600 fué bisiesto y no lo fueron el 
1700, el 1800 ni el 1900, pero el 2000 
será bisiesto porque 20 es divisible 
por 4. 
J . J . P, N.—Dm.iase usted á la Se-
cretaría de la Universidad y le dirán 
qué asignaturas bay que estudiar pa-
ra la carrera de Ingeniero Mecánico. 
Un auscriptor.—Un colector no tie-
ne obligación de guardar á nadie bi-
lletes suscriptos. Es un eonvenio res-
cindible por las dos partes en cual-
quier momento. 
Un suscrip-tor. —Según me dicen, 
por ley y en el caso de un parto doble ó 
trple el que nace primero es consi-
derado de más edad que los otros. 
J . D .—El acorazado "España" que 
acaba de ser botado al agua en el Fe-
rrol, desplaza 14.760 toneladas. 
Varios.—La futura escuadra espa-
ñola se compondrá de los buques si-
guientes : 
Acorazados 
"Alfonso XIIÍ ," 14,760 toneladas. 
'•'Don Jaime I , " 14,760 toneladas. 
"España," 14,760 toneladas, 
"Numancia," 7,190 toneladas. 
"Pelayo," 9,744 toneladas. 
Cruceros acorazados 
"Cataluña," 6,889 toneladas. 
"Emperador Carlos V , " 9,089 tone-
ladas. 
"Princesa de Asturias," 6.889 to-
neladas. 
Cruceros protegidos 
"Reina Regente," 5.287 toneladas. 
"Lepante." 4,750 toneladas. 
Cruceros sin protección 
"Extremadura," 2,030 toneladas. 
"Rio de la Plata," 1,773 toneladas. 
Cañoneros 
5 antiguos y 4 modernos. 
Destroyers 
4 antiguos y 3 modernos. 
Torpedero» 
5 antiguos y 24 modernos. 
Además hay el proyecto de pedir á 
las Cortes la aprobación para cons-
truir tres "Dreadnoughts" de á 20 
mil toneladas, que podrán estar listos 
para el 1915. 
Un suscriptor— E l "Dreadnought" 
' más grande que se ha construido es el 
."Orion" (inglés) que desplaza 22 mil 
toneladas. 
A. Q.—A un empleado del Estado 
no se le puede embargar el sueldo. A 
uno que esté empleado en una empre-
sa particular, puede embargársele, por 
deudas. 
L . P. M.—Si quiere casarse por po-
der, residiendo usted en Cuba, y la 
novia en España, tiene usted que en-
viar allá un poder especial legalizn-
do comisionando á una persona que lo 
represente allá en la ceremonia del 
matrimonio. 
F . M . — E l general Weyler nació en 
1838 y es Capitán General de Ejército. 
A'. A.—Nuestro comnañero José de 
Armas reside en Madrid, calle Mavor. 
18. E l señor Alcalá Galiano no sé dón-
de vive. 
J . L . — E n las clases y estudios por 
1 correspondencia puede usted aprender 
bien si tiene usted voluntad y aplica-
ción para ello; y hasta puede estudiar 
selo como hacen algunos, procurándose 
los libros correspondientes. 
D E POLICIA 
Sr, Jefe de Policía. 
•Señor: 
E l Capitán -lúe suscriba. Tenientes y 
demias miemíbros de e»"ta Estación, ex-
presamos á iwted por este medio nues-
tra gratitud por su propuesta de que 
que ge aumente el haber á los vigilantes 
del Cuerpo, y equipararlos en eatego-
í ría, sin existencias de distingos. 
j Habana, Pobrero 6 de 1912. 
Mluy respetuosamente, 
(f) Ocrtavio A. Ledón, (capitán); 
teniente R. líernlández, teniente jE. 
Taracena, sargento A, Tutor, sargen-
to C. Albueme, teniente B. Bayer, te-
niente M. Calvo, V. Aorrelo, J . Tormo, 
A. Ramos, vigilantes 59: S. Soler, vi-
gilante 526; T. Tardillo, visrttante 
1109; G. Ortega, vigilante 452; C. Ma-
i diado, vigilante 91: G. García, viorilan-
te 94; P. Pérez, vigilante 7.—Siguen 
las firmas. 
SOCIEDADESESPAÍOLAS 
E L C L U B GRADENSE 
Los entusiamas moseonc* celebraron 
poces días ha las elecciones. Y para re-
gir los destinos del período social de 
3912 á 1913, ha sido elegida la siguien-
te Junta Directiva: 
Presidente, Viotor A. López. 
1. ° Vicepresidente, Jesús Loníjoria. 
2. ° Vieepresiclente, Lueindo Alvarez. 
Secretario, Eduardo Alvare*. 
Yicesecretario. Santiaífo Fernandez. 
Tesorero, José R. Fernández. 
Vicetesorero, Víctor L . Cabana. 
Vocales: Aleiandro González. Alfre-
do Alvarez, Rainón Foedo, Manuel 
. Fernandez, .Tokí ViHatoíI, J^aé R Gon-
I záíez. Edmundo Gonz-'Vjz, Jesús Villa-
1 mil. David R. Longoria, y Alvaro Fer-
nández. 
Reciban nue.<4ra cariñosa felicitación 
los moscones electos á los que deseamos 
todo erénero de triunfos en sus nueves 
¡ cargos. 
COLEGIO DE BELEN 
Excursión escolar 
Para el próximo domingo 11 del co-
rriente, los profesores y alumnos del 
Cdegio de Belén preparan una fiesta 
, escolar interesantísima, una excursión 
i de spert y de ios-tracción al central 
! "Providencia.'•* cerca de Güines y las 
obras del Canal de Vento, 
i A las oeho y cuarenta de la mañani 
saldrá, del naradero de Villanuieva el 
tren excursión i s+a vistnsamente eneala- , 
nado condwienrlo á los rroíewres del 
j Colp"»io en viaje extraordinario, 
j E l programa continuará en la forma 
: siguiente: i 
l?n Güinfís 
! l . Tfi**má* á las 10.45. D^de el 
tren el Colegio al acercarse á la v'Ha 
la saludará con una salva de 21 cano-
i nazos. 
I 2. L a Banda de Güines tecibiH al 
OoÎ tío en la estación y lo acomTvañM-
rá basta la Icrlesia por las calles de 
VfT>or v Barroso. 
3. Á W 1t .15. Misa con cantos por 
el eoro del Col̂ orio. 
4. De la Iarle«í« por la callí» JfaA, 
General fhil**» .v VaiHU* á l* ««tación. 
5. A la<! I2.1.ñ n. m.. salida en el 
tren para "Providencia/' 
En el ínnvnio 
1. A la 1 n. m, almuerzo. 
2. VWta del increnio. 
3. A las 2.50 regreso fi G în'1». 
4. Breve narpda en la estación y 
despedida de la villa. 
E n Vento 
1. lacrada á las 4.32 r . m. 
2. Visita de los manantiales v her-
manas obras de canalización de las 
acruas. Lunch, 
3. A las 6 p. m. Salida para la Ha-
bana. 
De vuelfa en la Tfnhfwn 
1. A las é M llfsradfl. La B«nda de 
Bomberos recibirá en la estíwián .4 los 
eT^nrsioniptPfi v los prpeed r̂í'» por la 
calle de la Muralla hasta el Colegio. 
En Belén 




El conflicto escolar 
Según comuniqué por telégrafo, la Jun-
ta de Educación, exceptuando uno de sus 
vocales, ha renunciado con carácter irre-
vocable. 
Motivo: el nombramiento de la maestra 
señorita Elisa Urbino para una vacante 
en esta ciudad. 
A primera vista parece que en este 
asunto está la razón de parte de los re-
nunciantes; algunos periódicos se han 
ocupado del conflicto, pero nadie ha pues-
to el dedo en la llaga, ó los puntos sobre 
las íes, como suele decirse, y en honor á 
la verdad de los hechos, quiero descorrer 
el velo que cubre el llamado conflicto, 
dando la razón á quien la tenga, libre 
de todo apasionamiento. 
La Ley Escolar, un adefesio si se quie-
re, pero ley al fln, concede á los inspecto-
res de Distrito el derecho de cubrir las 
vacantes proponiendo á la Junta una ter-
na 6 un solo maestro; y el inspector de 
este Distrito, en el perfecto uso de tal fa-
cultad, propuso á la Junta á una sola 
maestra. 
La Junta tenía este dilema: aceptar ó 
rechazar. En el último caso, fundándo-
se en alguna causa que inutilizase á la 
maestra. No hay causa, luego no podía 
rechazarla, porque se trata de una maes-
tra antigua, de una señorita virtuosa y sin 
nota desfavorable en su expediente per-
sonal. 
Si la Ley no ha sido vulnerada, si la 
maestra nombrada reúno las condiciones 
necesarias, ¿es justa la protesta? No. 
Hace mucho tiempo que esta Ley está 
en vigor; desde viejo es sabido que las 
Juntas de Educación son organismos sin 
autoridad, y los vocales figuras decorati-
vas que tienen que doblegarse ante las 
facultades omnímodas de los inspectores; I 
I y si en tal argumentación fundaron su ¡ 
i renuncia los vocales que protestaron, mu-
; cho antes debieron hacerlo; desde el mo-
1 mentó en que, con la Ley en la mano, 
pudieron convencerse del papel secunda-
rio que les está reservado. 
Examinado el punto de vista lesa!, se 
ve que la Ley no ha sido atropellada. 
Ahora veamos el asunto bajo su aspecto 
moral. 
Cada vez que ocurre una vacante en 
escuelas, llueven recomendaciones sobre 
los miembros de las Juntas, á tal extre-
mo que, para eximirse de compromisos, 
sucede que no se celebran sesiones, y 
muchos vocales renunciarían de buena ga-
na los cargos que tantos disgustos les pro-
porcionan. 
Cartas de políticos, influencias de fami-
lias, recomendaciones de toda clase llue-
ven sobre loe infelices qué quisieran com-
placer á todos los peticionarios, pero que 
solo tienen un voto. 
Y yo no digo que todos, *pero sí digo 
que en el caso actual, había compromisos 
hechos, votos comprometidos, grandes In-
fluencias en juego, y en el fondo de la 
cuestión, lo que parece una renuncia fun-
dada, no es otra cosa que el resultado ló-
gico de no poder triunfar en los deseos y 
satisfacer compromisos y recomendacio-
nes. 
El Inspector por su parte, tenía también 
—y esto es humano—sus simpatías hacl* 
un candidato. La Ley le ayudaba, triunfó 
su causa sin faltar á la Ley, y esto ea 
todo lo que ha sucedido. 
No hay aquí víctimas inmoladas, ni sec-
tarismo político. Cada uno buscaba el 
triunfo de su causa, y ¿o cabía otrâ  acti-
tud que reconocer que la Ley es deficien-
te, pero no renunciar por eso un cargo 
desde el cual se pueden servir los intere-
ses de la natria. 
SI la Ley concediese el derecho á la 
Junta, seguramente hubiese procedido en 
igual forma, y entonces sería derrotado el 
inspector. 
Para evitar todo esto hay que echar á 
un lado las recomendaciones; cubrir las 
vacantes por medio de oposiciones, por-
que la antigüedad no es un derecho para 
un maestro si no reúne condiciones. No 
hay más que la oposición. Si hay compro-
misos, caerán sobre el tribunal, y la Jun-
ta y el Inspector marcharán en perfecta 
armonía sin que surjan conflictos como el 
de ahora y se rompan las relaciones que 
deben unirlos estrechamente, para hacer 
fructífera la labor que les está encomen-
dada. 
A mi juicio los renunciantes debían re-
tirar sus renuncias. Son todos personas 
de prestigio y de cultura; el pueblo y loa 
maestros ven en ellos una garantía, y el 
deber les impone ser útiles á su pueblo. 
N. VIDAL PITA. 
1. A las 7.30. ConVda. 
2. A las 8 p. m. Retreta, ilumina-
ción v fuegos artificiales en los patios 
del Coleado. 
3. A la retreta v i los fwTos d« ar-
tificio rmeden aabtir las familias y 
aritfota&PB de los alnmnois. 
E l tren excursiionista es exelusiva-
rn.'nte para el Coleerio. 
Será una fiesta iníftmctiva y amení-
sríma $Q la que los profesores y alum-
nos del gran Ooleado de B ^ n y sns in-
vftpdos rasarán nn día d.elieioso. 
Aigm-We-mos la invitación con que 
se nos favoreoe. 
CMZAOO "KUPPER" 
Unico Precio: 
$ 5 . 3 0 
E L PROCESO DE C O L E S 
E n su domicilio sopial, altos del Po-
{iiteama, celebrará esta sociedad írnlle-
ga de Instrucción su Junta general el 
próximo dominfín. Se leerá la Memoria 
anual y se verificar.ín las elecciones •de 
acuerdo con lo prescripto por el regla-
I mentó. 
Alejandro lerroux 
Es incierto el rumor circulado ano-
che de que el diputado por Barcelona 
señor Lefroux haya hablado sobre su 
próximo viaje á esta Isla de Cuba. 
Lo ocurrido es que el batallador 
demócrata, en íntima conversación 
con sus amigos, hablaba de las belle-
zas de este país y hubo de recaer U 
conversaciói) sobre la fama del cho-
oolato tipo francés que aquí fabrica 
la estrella, agregando el señor Le-
rroux que tanto se lo habían pondera-
do, que sería capaz de venir á Cuba 
tan sólo pór probar eso exquisito pro-
ducto de la industria cubana. 
CHAROl - BECERRO - Y - AMARILLO 
IGUAL AL MODELO 
Unicos Receptores: [ A C A S A G R A N D E 
SAN RAfAft Y AKISTAD 
" L A R B N A " , ANTIGUA "CABRISAS" 
REINA Y GALIANO 
LA LUCILA, Aguila y Estrella 
P i l l a s e 
ek i i e e i E i u s r boticis 
Emulsión Creosotada de RA 
IA CURATIVA, VIGORIZANTE 1 RECONSTITUYENTE 
ENERGIA EN LAS ENFERMEDADES LL DEL PECHO 
E L C U P E N U E V O S 1 3 . 0 0 
AGUILA 84-TELEFONO A-1044 
ESPLENDIDO VIS-A-VIS BLANCO CON LUZ ELECTRICA 
INTERIOR Y EXTERIOR 
C 216 26-12 E. 
P A N A D E R O S : T o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a p a r a p a n a d e -r í a . — A m a s a d o r a s , d i v i s o r a s y s o b a d e r a s d e p a s t a , s a c u d i d o r a s d e sacos , c e r n i d o r a s 
= d e h a r i n a , e tc . , e t c . :: :: » n :: :. 
DIRIJANSE A B Ó N I N G Y C i a . OBRARÍA NUM, 16, ES3UINA A MERCADERES, H A B A N A 
C 375 alt. 13-4 
) 
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L A S E G U I D A M u J E B 
T O M O I 
Se vende en la librería de Cervantes, Ga-
liano casi esquina & NeptuBo. 
(CentinOa.1 
X I V 
Entretanto los príncipes jugaban 
eon León en el parqn*. Xo tardaron en 
cansarles las fliversionea, -que oonais-
tían en coger fruta madura ó verde in-
distintamente, y en «embrar los paseos 
de fruta mordisqueada. lia mesa ducal 
no les atraía. Allá, en el cercad-o indio, 
había toda clase de animales raros 3' ñé 
árboles desconocidos. Cieno que les es-
taba prohibido entrar en el valle «fc Ca-
chemira sin que nadie les acompañase 
ni les vigilase; pero, lo más desaírrn-
dable. secrún los niños, es que la auto-
ridad, e^rcid» 6 delegada por lo$ pa-
dres no tjenff» impedir, 
les Í5íc*r preci^améntfi a^*ll* <Jfl# T»*8 
les gustaría. TtmWfaí pued* w ÍIU* 
qftl ta 6«tí pri!íhjbM« \é* pa^e^se po 
co atrayen** si k» pwhjtjfwia. f í i h U 
allt un ^finque cuya profnaíiáad ara 
daseonooidív, ]y seri» tan div̂ Ttidfr ti 
rar piedras al a^ua! Además, las pro-
hibiciones lc^ tenían sin cuidado... La 
Duquesa y señor Werther estaban le-
jos . . . uo* vendrían. E n cuanto á la da-
ma, según el príncipe hc-redoro dijo 
confidencialmente á León, -"mam:! la 
ha prohibido terminantemente dirigir-
nos la menor reconvención, ni darnos 
ningún eonseio. ;De modo que . . . !" 
Y un enérgico movimiento de cabeza 
parafraseó la confidencia. 
Lo primero <[ne hicieron los niños al 
entrar en el cercado, fué hostiarar al lo-
ro nue tomaba el sol. Como era tiéjc 
y ñe carácter pacífi-o. se levantó t-an-
ouilamente y es marchó. Los cienes 
abflndonaron asustados mi eboza. sobre 
la oue caía una granizada de piedras, y 
los áureos y arsrentados faisanes, huye-
ron perwe<niidos por los tres niño». 
Ove. León—dijo el príncipe here-
dero soñalando Ia ca.=a india—¿todavía 
está ahí la hechicera? 
Ah! ¡si yo pudiese...!—contes-
tó el* niño azotando el airo con su láti-
go. 
. _ ¡ E c h a l a . . . échah ya! 0 tírala al 
esteníiue. 
w Q n á tcintft! I Kií tínnier^ «abo q i^ 
á« es f j m U atacar i m Whic*ra«í 
SieTnpr* welvett i U fnrwvfH* ItáBWII 
i l las tuviese d«p 4«ba.ií» M 
a?ua. ka B^rifír, mi haya »« lo "ha m» 
cho mucha* vece», y ella sabía pernee, 
tamcm^ lo yjw en ung bruja-~dijp 
León con un tono de superioridad ^ue 
dejó admirado al principito. 
Este se quedó un instante con la bo- ^ 
ca abierta. Esta particularidad le ora, 
en efecto, desconocida, pero le confir-
mó en sus planea de destrucción, im-
pulivándole al mismo tiempo á buscar 
otro agente para conseguir el resulta-
do apetecido. 
—Si tuviésemos pólvora.—dijo el • 
principito tras de haber meditado nos' 
instantes.—podríamos volar fácilmen-
te 4 la hechicera. E l canitán í l o r ^ me 
enseñó ayer en la lección cómo se lia-! 
ce . . . Se pone una mecha azufrada, y 1 
. . . ¡ pum! 
— E n el pabellón hay pólvora—ex-1 
clamó León—que escuc'haba ávidamen- ' 
te la exposición de este plan y que ra-
recía estremecerse de entusiasmo.—Vo-
lareTno.« á la bruja . . . ¡Será una cosa 
admirable! 
Los niños volvieron corriendo al 
huerto. Encontraron á su avo que los 
buscaba y pasaron por delante de la 
Ihiquesa. que estaba entretenida en co-
ger fruta en las espalderas. Pero, eon̂  
vencidos de verte contraria dos en sus 
r>*of)ófti*o« si los revelaban. ]e% asf-uf* 
^ei«t^t <i*mso ̂ ne protegían tjft jtw. 
HÜM» ítwfé. Dé ««tai tfier^ l l^ iwm ni 
p^Mlóa. 
Era dertft que había ima JUvt ae «1 
amaríc ano conUnía las anoto 4« ¿ w 
go. León lo había afirmado y no sí ha-
bía engañado. . . La señora Lohn s.3 ha-
bía vuelto al castillo ó por lo menos no 
estaba en el pabellón. A través de los 
cristales de un armario quee se abría 
con la llave indicada por León, sa veía 
un cuerno de pólvora n 'amente ador-
nado. El íuontero citaba au<cnti'... 
Todo salía á pedir de booá. El príncipe 
heredero se .subió á una silla y cogió el 
euorno de pólvora. Exflminó el conteni-
do, que iuzoró suficiente. FaltfHa la me-
cha azufrada: ñera no son diSoulta lea 
de esta naturaleza las que pueden ef-
torbar un plan tan seductor. E n la mesa 
había una binía sin empezar v nn D\(Í-
tillo de porcelana con unos cuantos fós-
foros. 
—Esto servirá—diio el príncip.-3. 
Y se embolsó todo aquello. 
E n el mismo instante entró el mon-
tero. Con una ojeada se hiro cargo le 
la situación. E r a un mozo de fisonomía 
sombría, de expresión muy resuelta, y 
León no esperaba nada bueno. 
-r^Salga usted al instante—dijo el 
niño con tono imperioso, señalando la 
puarra al mentero-
6>,! ;01l...! i ^ e pone usted así, 
«n nMU ÍÁ máf-. i la puorta d* m pr?-
m t i lÜn iastawte,-señorito, un 
ÍBttante...! A»te$ áe obedecer, es «e-
<5««ario qua vea yo lo que llevan en bs 
eolsiliw y %u la* manos Voy á mirarlo 
con todo el respeto que sus altezas me-
recen. 
Y mientras Jecía esto, acercóse c! 
montero al príncipe horedero. que se 
refugió, andando hacia atrás, en un 
'rincón del cuarto, cruzando la* manos 
á la espalda para esconder la pólvora. 
I E l montero pasó sin dificultad la 
1 mano por encima del hombro del airo, 
pero en anuel instante se torcieron las 
cosas... E l principito, apoyándose en 
la pared, le propinó una serie de pun-
tapiés, en tanto que su hermano 8*3 col-
gaba de los faldones de la levita del 
montero, y León se abalanzaba á éste 
con el látigo levantado. 
—¡ Aguarda! ; Aguarda.. . !—-grita-
ba León—¡tunante! ¡Grandíúmo £Ta 
nuia! ¡Voy á hacer lo que el abuelo! 
¿Te has olvidado ya de los latigazos 
iiue te da en la cara? 
Fna extraña sonrisa iluminó la si-
niestra fsfmomía del montero, 
i —No—di jo—no lo he olvidado.., 
Y la mano míe había levantado para 
golpear al niño, volvió á caer lenta-
mente. 
—Ha^ed lo oue queráis—dijo rien-
'• do con expresión sombría,-«-"Ruen tonr 
to be sido de enípeñarnie en impedirlo. 
Todos sois de l a íniwia raza de mens-
truos, y lo m-tjóf tyM vofih sueoder era 
que pusieran una ip̂ oha eon n n i c h a 
pólvora debajo de c a d a uno de voso-
Uroa 
E l montero salióty cerro la puerta 
dando un portazo. Los niños, conte-
niendo su respiración, escacharon los 
pasos que se alejaban y que al fin -ieja-
ron de oirse. Luego salieron á su vez 
del pabellón. 
Pocos minutos después llegaba el 
ama de llaves, y ponióndose la mano 
sobro los ojos á manera de pantalla, 
inspeccionaba el horizonte con ansie-
dad. Esto sucedía en el momento en 
que Mainau se encontraba con la Du-
quesa, y se dirigía, en coranauía de la» 
damas, á otro lusar del parfme. 
—j Qué pasa, L o h n . . . ?—dijo el Ba-
rón paríndese delante del ama de lla-
ves visiblemente inquieta. 
—Están en el cercado indio... los 
niños, señor B a r ó n . . . He vi«to al se-
ñorito León que corrh con los dos 
príncipes en esa dirección.. . ¡'dio- nos 
asista... ! Han cogidon airara y fósfo-
nor en el pabellón... E l montero me lo~ 
acaba de decir en este momento. 
La Duquesa lanzó un grilo pene-
trante y se colgó del brazo de Mamau, 
oue se dirioría precipitadamente aí. va-
lle de Cachemira. Liana y la dama les 
siguieron. Por -el cíímino vieren al avo 
quft paseaba por iunto á, las espalde-
ra .̂ T'n severo spó.strnfe de la Duquesa 
i« ooVig¿ 4 incorporarse al cortejo. 
(Continuará)] 
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msifra 
E L TIEMPO 
J'^ta iiiañana, ya de día. bajó más 
•la temperatura: después á las once las 
nubes indicau una influencia del Sud-
este; y el barómetro bajo. 
Es probable que ahora el frío dis-
minuya. 
P. G. 
EN E L ATENEO 
Gomo estaba anunciado, anoche .se 
verificaron los conursos de piauo d3l 
Conservatorio Orbón. ante una nu-
merosa y distinguida concurrencia, 
que invadió los elegantes salones del 
Ateneo y Círculo de la Habana. 
E l Jurado adjudicó Diplomas Je 
Honor, por unanimidad, en 6o. año, á 
Las .señoritas .María Luisa Peón, 15 > 
larmina Sttár-ez y Alaría Teresa Ba-
níára, y por mayoría á las señoritas 
llosa Ramírez y Adelina Montané ; 
en el 7o. año, á la señorita Lucía Be-
lizarda, Diploma de Honor, por aia-
yoría, y á la señori ta Catalina Fpr-
. por unanimidad, el mismo di-
ploma. 
Las obras de. concurso fueron 
acompañadas por un setexto de cuer-
da que dirigió eil maestro Rafael Pas-
tor. 
De manea bien ostensible patenti-
zaron las alnmnas la educación artís-
tica que reciben de su eminente maes-
tro, el ^pianista Benjamín Orbón, por 
io que lé felicitainos, así como á laa 
alnmnas que obtuvieron honrosas ca-
li^catnones de parte del Jurado. 
C E S A N T I A S 
Sigue la racha de cesantías. Y si-
guen las personas inteligentes y pre-
cavidas tomando licor de berro, bebi-
da que cura los catarros y fortalece 
los bronquios y pulmones. Se vende 
en bodegas y cafés. 
Persecución de bandoleros 
La Guardia Rural de Sancti Spíriínii 
y fuerzas del puesto de Oabaiguán. han 
salido á perseguir á tres ^bandoleros que , 
merodean ipor aquella zona y se refu- i 
fpega en las lomas de Veguitas. 
8e cree que dichos bandoleras son 1 
Solís, Ailvarez y otro, desconocido. 
SOBRE ÜN A N M C Í l T 
En el que se ha publicado esta .ita-
ñana, dando cuenta de las varias sus-
cripciones que había recibido ya la 
Biblioteca internacional de obras fa-
mosa-s, aparecemos nosotros realizan-
do la venta. Es un error. 
Debemos advertir que este periódi-
co no ha vendido nada: nosotros no 
negociamos con Biblioteca ninguna, 
y si hemos permitido que se invoca-
ra nuestro nombre, fué por creer sin-
ceramente que prestábamos al públi-
co un favor. 
Así es que todo pedido, remisión de 
fondos, etc.. que tenga relación con 
; la Bibloteca dicha, no es á nosotros á 
ni enes debe hacerse, sino á la "Sp-
j cicdad Internacional." apartado de 
Correos 1,330. 
t i to un parte de la producción de ca-
da mes, dentro de los cinco días si-




Paradero de carruajes 
Pivsenttada á la Alcaldía por 
ríos vecinos de la calle de Concordia ¡fué se logró su detención en la esqui-
licía en reyerta en el Muelle de Luz, 
en unión de un carretonero nombrado 
Valent ín Alvarez, que no fué deten:-
do. y en momentos en que el primero 
le pegaba con una raja de leña al 
segundo. 
Azpurna al ver al vigilante empren-
dió la fuga, arrojando en la huida la 
raja de leña, pero perseguido que 
entre Belascoín y Gervasio, instancia 
solicitando el establecimiento de una 
estación ó paradero en dicho tramo de 
calle, el señor Alcalde ha dispuesto 
se haga pública dicha solicitud á f in 
de que los que se consideren perjudi-
cados con la misma, concurran dentro 
na de Inquisidor y Luz, 
Refiere García que estando traba-
jando en el muelle con una carretilla 
de mano, el Azpurna t ra tó de quitár-
sela y como no lo consiguiese le dio 
de golpes con la raja de leña, intervi-
niendo entonces el carretonero Alva-
C A B L E G R A M A S 
VIA ESTADOS UNIDOS 
del plazo de cinco días á hacer sus re- rez para separarlos. 
clamaciones. 
Mensaje 
El Alcalde ha dirigido un mensaje 
á la Cámara Municipal recomendán-
dole que incluya en el presupuesto ve-
nidero créditos suficientes para efec-
tuar las obras de reparación ordena-
das por la Sanidad en los Mercados 
de Tacón y Crecí y para eregir la es-
tatua de José da la Luz Caballero. 
Vetos 
El detenido Azpurna quedó en l i -
bertad provisional por haber presta-
do fianza de 100 pesos, para respon-
der á su comparendo ante el señor 
Jaez Correccional del distrito. 
García ingresó en la casa de salud 
' ' L a Cova'donga.'' por ser socio del 
'Centro Asturiano. 
E S T A F A 
Un individu.ojjlanco. cuyo nombre y 
demás generales se iernoran. le estafó á 
Han sido vetados por el Alcalde ' los trabajadores Manuel Castro y Nes 
K O B O E N UH TREN 
E l día siete del corriente viajaba 
•nuestro coresponda 1-viajero, señor L i -
nares desde P-l acetas ¿iél Sur á Ja ti Ió-
nico y 'tuvo oportunidad de ser testi-
go de un ib cebo de que por da gravedad 
del caso fie -damos publicidad, con objeto 
efe que Wegue á conocimiento del señor 
Adminislrador de ila empresa ferrovia-
ria ' 'Cuban Company." 
Cuando el Iren de viajeros se hallaba 
en da estación de Placetas del 'Sur, el 
pasajero señor Zenón Boudet, vecino de 
la calle Santa Lucía (alta) número 80, 
; p Santiago de Cuba, se dió cuente, de 
gate había sido despojado de ifn reloj 
d$ oro con 'leontina del mismo metal. 
No sabía, si lo ¡había sido s-ustraido 
eu Santa Clara, ó en el mismo tren, pe-
ro como quiera, que dicha ciudad se 'ha-
llaba ya muy distante, optó ,por aür-
tsar que el robo se había cometido en 
fel tren y terminó por acusar de ser el 
autor á un pobre joven emigrante 11a-
mado Angel Lugo, el que se dirigía 
al poblado de ^Calabazar y cuyo joven 
i 'va.ba en su semblante el sello de la 
honradez. 
Fa en conocLmiento de la denuncia 
el conductor del tren. Mr. Moú Sans, 
mterrogó a l acusado, y como éste pro-
i ase de su inocencia, el conductor so-
licitó el auxilio del sargento Ricardo 
'Morejón, ipertoneciente al Regimiento 
jiúiaero 1 de Infantería, que como-pasa-
jero viajaba, para que registrase al po-
bre joven. , 
El sargento en cuestión, con muy 
buen acit río. se negó á •complacer al 
conductor en do que al registro se refe-
ría, optando entonces por conducir al 
pasajero acusado con su equipaje, has-
la uno de los inodoros del coche de ter-
(jera, lugar donde lomándose atribu-
•ioues sólo conferidas á la policía por 
i | aoítoridad judioial, procedió á re-
gi itrar al (pasajero oomo al -pequeño 
• ¿paje que porta-ba.'no dando ¿1 re-
gistro e] resultado que deseaba. Por 
toda explicación el conductor dijo al 
registrado: 
—Bueno, siéntese. 
i ios demás pasa jeros que se dieron 
c-ih-uía de lo ocurrido protestaron del 
atropello, pero el conductor les decía: 
^Señores, cada uno á su asiento; aquí 
no ba pasado -nada." 
¿No considera el señor Administra-
do:* de la " Cuban Company" que se 
extralimitó en sus facultades el em-pilea-
do en cuestión ? 
No publicamos «stas líneas con obje-
to de "perjudicar á '^ír. Mon Sans. y sí 
sólo para que se le indique cuáles son 
y hasta dónde llegan sus atribuedenes, 
y para complacer al numeroso pasaje 
v|ue presenció ian huen seHnoio poli- \ 
ciacoi rogándole á nuestro compañero 
señor Linares no dejase este hecho en 
él misterio. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Indisposición 
Por haberse indispuesto ia señora 
I Manuela G-ómez de Coello. fué llama-
jdo hoy á Palacio con urgencia el doc-
tor Eusebio I lernáudez. 
Audiencias suspendidas 
Tan pronto como el Jefe de la Na-
ción se enteró de la indisposición de 
su hija la señora Manuela Gómez de 
Coello, suspendió las audiencias que 
tenía concedidas para hoy. ' 
S E C R E T A R I A D E ^ GOBERNACION 
Procesados 
El -Juzgado de Instrucción de 
Sancti Spíri tus, ha declarado procesa-
dos en la causa que se sigue en aquel 
Juzgado por el delito de robo, del 
cual resultó muerto á mano armada 
don Justo Hernández, á Joaqu ín Cla-
raraout Domínguez, á la concubina de 
éste Angela García MatÍ3nzo y á Frai> 
cisco Monteagudo. contra quienes se 
ha decretado la prisión provisional 
con exclusión de fianza. 
D-etenidos 
Por hurto de prendas de vestir eu 
la i.New York C i t y " en Cienfuegos, 
han sido detenidos Juan Francisco 
! Hernández y Armando Arbolay, no 
habiéndose podido hacer lo propio con 
Eduardo Mesa (a) "Bemba de Ri-
ñ ó n . " quien está complicado en el 
•ai i sino delit o. 
los acuerdos del Ayuntamiento réj.a-
tivos á la adquisición de un vapor-
bomba para el Cuerpo de Bomberos y 
á la creación de una plaza de Jefe de 
Negociado para la Presidencia. 
Pidiendo luz 
Una comisión de la Asociación de 
F^'opietarios y Vecinos del barrio de 
Medina ha visitado al Alcalde para 
solicitar la colocación de focos eléc-
tricos en varias calles de aquella ba-




E l próximo miércoles, 34 del corrien-
te, á las 8 y media de la noche y en el i 
Salón de Conferencias del Senado, ten-1 
drá lugar la Junta del Comité Gestor 
del Panteón Nacional. 
Nos comunica su Presidente, el ho-
norable Marqués de Santa Lucía, que 
los señores P. Fernández y Ca.. han 
donado ílos impresos para el Comité, 
iSe recomienda á los señores que com-
ponen da Directiva, la más puntual 
asistencia al acto. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l señor Ferrara 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Ferrara, depart ió 
esta mañana breves momentos con el 
Secretario de Estado, Sr. Sanguily, 
sobre las reclamaciones extranjeras. 
E l señor Ferrara cree que esta cues-
t ión debe tratarse desde el punto de 
vista internacional, que favorece á 
Cuba, y no constitucional, como opi-
na el señor Giberga, á su juicio, erró-
neamente, porque la Constitución no 
reza con las Naciones extranjeras. 
E l Ministro americano 
Ksta mañana visitó al Secretario de 
Estado, el Ministro americano Mr. 
Beaupré . 
Entrevifiteus 
Los Encargados de Negocios de Gs-
paña y de Venezuzela, señores Cárde-
nas y Gil Garmendía. respectivaem3n-
te, se entrevistaron esta mañana, por 
separado, con el Subsecretario de Es-
tado. Sr. Patterson. 
Autorización 
Se lia concedido autorización de Es-
tilo al señor Colín Ar th i i r Marter?, 
para que pueda ejercer las funciones 
dé Vicecónsul de la Gran Bre taña en 
Matanzas, en sustitución del señour 
Thomas Chamers AVoodd. 
" M á " k "jiut-jitsu" entre 
Akitaro Onu y Conde Koma 
Esta noche se efectuará el "match"' 
de " j i u - j i t s u " entre el atleta japo-
nés Akitaro Ono y el luchador cien-
tífico Conde Koma, de la misma na-
cionalidad. 
E l combate será sin limitación de 
" rounds" y te rminará con la derrota 
de alguno de los combatientes, sea á 
la hora que sea. 
Ayer publicamos las condiciónes 
del encuentro, todas ellas muy im-
portantes. 
Reina verdadera expectación por 
conocer el resultado de la lucha, que 
bajo todos coueptos revestirá carac-
teres' nunca vistos. 
TELEGRAMAS DE IA I S U 
(De nuestros Corresponsaies) 
SANTIAGO D E CUBA. 
Jaime Sola.—Festejos.—íjn favor de 
los héroes de Melilla. — Fna oía 
fría.—La Fábregas .—Una estatua. 
— Y una petición. 
9—11—8.10 a. m. 
Llegó á ésta en el Central el señor 
Jaime Sola, director de "Vida Galle 
ga"; fué recibido en la estación del 
Cristo por una comisión de la Dele-
tor Rodríguez, un reloj y cienta canti-
dad de dinero, que le dieron para sa-
carle pasaje para Guantánamo, á don-
de les dijo le había encontrado trabajo 
en un ingenio, dándoles cita para ano-
che en la Estación de Vilianiueva. 
'Castro y Rodríguez, y otro compañe-
ro mías á quien también le cogió cinco 
pesos, acudieron á la Estación del Fe-
rrocarril, pero llegada la hora oportu-
na salió el tren, sin que el indivi luo 
en cuestión se presentara. 
Los p^rjudk-ados han denuncialo 
este hedho á la policía. 
ROBO D E ROPAS 
Esta madrugada fué despertado Ma-
nuel Cuervo, inquilino de la casa Con-
I cordáa número 1, á los gritos que daba 
su madre política doña Serafina San-
tos, diciendo que había ladrones en la 
casa. 
Cuervo se levantó registrando la ca-
sa sin encontrar nada, pero sí notó la 
falta de un sombrero y un pantalón, 
todo lo qne aprecia en 25 pesos mone-
da ofioial. 
La policía encomiró en una casa va-
cía que da al fondo de la de Cuervo, 
el sombrero que le robaron á este. 
Se ismora quién sea (4 ladrón. 
HURTO D E DINERO 
Y PRENDAS 
E l menor negro Francisco González, 
de 16 años, vecino que dijo ser de Fer-
nandina número H , fué presénta lo 
ayer tarde en la décima estación de po-
licía, barrio del Vedado, por haberlo 
sorprendido dentro de una caseta de !a 
finca " P i n t ó " detrás del paradero .e 
los tranvías de la división del Prínci-
pe, en los momentos que robó una -.•a-
j i ta con siete pesos- plata y otras picu-
das, propiedad deí asiático Rufino 
Aehón, 
El detenido ingresó en el vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional de la 
sección segunda. 
QUEMADURAS 
En el centro de socorro del Veda¡l0 
fué asistido anoche de quemaduras de 
primero y segundo grados, disominadas 
por el brazo, región eí-fcapular. y hoan-
bro corresponiliente al lacio iz-
quierdo, la blanca Elisa Aeos.-i Va lí-
der, nalural de Alemania, de 33 años, 
casada y vecina de Baños 391. 
'Estas lesiones que fueron ca&ñ&tdaa 
de menos graves, se las causo en su do-
micilio al caerle encima un jarro con 
agua caliente, que estaba sobre uní;, 
mesa. 
E l hecho fué casual, y la naciente 
quedó en su domieilú. por contar con 
recursos para su asistencia médi'oia. 
MUERTE REPENTIN A 
En la casa Villegas 30 falleció ayer 
sin asistencia módica el blanco Jas? 
Maceiras Canto, natural do España, de 
30 años, cuyo individuo hacía tiempo 
Se trasladó entonces á un tren 
se dirigía hacia el norte y se salU> 
por segrunda vez de ser hecho pri,i 
ñero por los rebeldes, con el aux, f" 
del conductor americano del tr 
SERVICIO DE IA PRENSA ASOCIADA 'u* ^ o™1* .. m' 
- T̂ t'it t i no le íue posible lleear a la nnvi 
L A INUNDACION EN S E V I L L A ción de Porfmo Díaz, porqu^el tr 
Madrid. Febrero 9. i iescarriló en las cercanías de Mat-11 
Empeora por momentos la sitúa- ¡ moros, por lo que se vió obligado i 
ción creada por las inundaciones en ¡ regresar á esta, 
gran parte de España, en Sevilla más : CONTRA OROZCO 
,paj-ticularmente, para donde salió; Los sublevados declaran que jain;', 
I anoche el Ministro de Obras Públicas ! ^ aliarán con el general Orozco. ?? 
I y adonde se dirigirán hoy el Rey y el (ygj gr^ > VIÁJ E 
jefe del gabinete señor Canalejas, en | ^ IIELDWí? 
vista de las alarmantes noticias que | Londres, Febre-o o " 
se han recibido esta mañana. | Informan en el Ministerio de Esto. 
A OBSCURAS : do que el vizconde de Heldane no ha 
Anoche fué inundada la planta - ido á Berlín como Ministro de la Guo. 
eléctrica y la ciudad quedó en pro-1 rra, sino con el carácter de presiden* 
funda obscuridad. te de la Real Comisión que la Univec. 
EDIFICIO DESPLOMADO !sidad ha encargado de practicar una 
Parte del cuartel de la guardia di-1 investigación en el método que se ob-
vil cu-oTcimientos estabín va r i- serva en ^.Universidades alemana? 
vu rayos cimientos estaoan ya riu 1? ellseñanz5l científica; pero OQ 
nados, se desplomo esta mañana y ^ el citado Ministro e3ti ^ £ 
con gran trabajo se pudo salvar a las c.onado con ^ per5Dlialidad ^ 
personas que se hallaban en el edi-; Alemania es indll¿lab,le Qye u J ¡ t 
flc10- i que hablar con ellas sobre la sitúa 
INUTILES ESFUERZOS ¡ci6n política en general. 
E l pueblo está trabajando con fre-, ESPERANZAS DE ARREGLÓ 
nétice ardor, construyendo barrica. Berlín Febrero 9 
das para tratar de cerrar las boca.' E1 vizoonde ¿e Heldine ha almor 
calles, á fin de interceptar el paso i zado hoy C 0 1 X el elnpera(jor Guillemo 
de las aguas, pero resultan infruotuo- • y el príncipe heredero, 
sos sus esfuerzos, pues sigue su-1' A 'áiüho aümuerzo fueron invitados 
hiendo y avanzando la inundación. el Gran canciller Von Bethinann, 
LOS A F L I T I A T K ^ ' Hollneg, el Ministro de la Marina' 
DEL ( rUADALQUIVlR I Von Tirpitz. y el de la Guerra, Vo-i 
Se han desbordado todos los aflu- Keeringen. 
yantes del Guadalquivir y sus ag-uas | Créese que esta visita del Ministro 
barren cuanto se halla á su paso, co-
sechas, animales, cercas, personas y 
hasta casas en ciertos oasos. 
SIN TRABAJO 
De resultas de la inundación, se 
hallan quince mil personas desocu-
padas solamente en Sevilla. 
TRENES ATRASADOS 
de la Guerra de !a Gran Bretaña ha-
rá que se afloje mucho la tensión qu» 
existe en las relaciones entre Ingla-
térra y Alemania. 
NUEVO APLAZAMIENTí) 
DE L A ABDICACION1 
Shanghai, Febrero 9. 
Tung-Sha-Oyi, el representante de 
v , , Yuan-Shi-Kai, ha declarado hoy que 
debían haber llpoadn dP O&diz v ce cree ^ue se llevará á efecto la abdfefe aeoian naber negado de Oacüz / se ción d^ E rador ailtes del día 1? 
teme que hayan silo alcanzados per d€j actlia2 
Y U A N - S H I - K A I DE B A J A 
la inundación. 
E N M A D R I D 
E n esta Corte se ha desborda- se confía menos en la elección de Yuan-Shi-Kai para ocupar la preai-do también el no Manzanares y han dencia v se desi ^ ^ dic!l0 
sido inundadas vanas casas. i ̂  al general ¡ ¿ ^ . H ^ g , el a c 
EN PORTUGAL t o a ] vicepresidente. 
Las inundaciones en todo Portugal l \ ( ( )\stíTUCIOX TERMINAD/̂  
son mayores que los de 1875 y los da. i Wuting-Fang. el Secretario de Es-
nos que han causado son de mucha tado de ^ República, ba terminado la 
consideración, no habiendo todavía reda.cción de la Constitución, á la que 
indicio alguno de que se haya inicia- falta sdamente la sanción del Sena-
do el descenso de las aguas. 
PERDIDAS DE VIDAS 
Y PROPIEDADES 
Según noticias recibidas hoy, se 
han perdido muchas vidas á conse-
do para promulgarse. 
POBLACION BOMBARDEA DA 
Mukden, Febrero 9. 
Las fuerzas republicanas bombar-
dearon ayer á la ciudad de Kai-Ping, 
í i f r ^ mundacione. y mi-,en la pr£>villcia de Chi,L{ en la ^ 
llares de aci es de terrenos fertües y enCm€s d€Sperfectos ^ 
sembrados están debajo del agua. | los áoce cañoncs d3 
ALFONSO X I I I A L FRENTE | ña que utilizaron para el citado bom-
E l rey Alfonso está profundamen- i bardeo. Según las últimas noticias, 
te apenado por la pérdida de tantas | está ardiendo la referiia ciudad, 
vidas y propiedades en Andalucía. y | O F I C I A L E S EJECUTADOS 
a pesar de las advertencias de sus ; SUMARIAMENTE 
consejeros, ha salido con la reina na- tv- _ M . .' , ' , ' 
ra los lugares en que mayores est?a- ^ f . ^ H K ^ Í T f ™ 1 ™ la 
gos están haciendo las aguas desbor.: ^ í ! " u Kai-?lng' fu?0n 6**™' ô̂ ao o« A * n ¿ * _i „ s «-leauoi tades sm haber sido juzgados y sim-
^ Z r ^ L t J ? r PrOPOf Plement€ POT^e se 1 « sSspechaba de 
asumir personalmente la dirección de estar en connivencia con el coman, 
los trabajos de salvamento. j dante de los rev-olllcÍGnarioSi 
RUINAS INUNDADAS MEJORIA DEL KEV FEDERICO 
Están completamente anegadas va- i Copenhague. Febrero 9. 
rias famosas ruina^ de edificios nao- i E l rey Federico está recobrando 
riscos, rápidamente la salud. 
PADECI EN DEL FRIO EXISTENCIAS DE 
Y D E L HAMBRE 
Un tren cargado de reclutas se ha-
lla detenido en Palenquines (?) , don 
AZUCAUKS CBUDOá 
Nueva York. Febrero 9. 
Existencias de azúcares crudos hov 
gación gallega 
E n el hotel "Venus" fué obsequia- I venía padeciendo de tuberculosif 
N E C R O L O G I A 
Adolfo Angueira 
Con verdadera ,pena nos hemos ente-
rado del fallecimiento -del antiguo em-
p eado del Cuerpo de Bomberos, don 
Adolfo Angueira y Sigder, telefonista 
ffne desde haoe má^s de «treinta años ve-
nía prestando sus valiosos servicios en 
¡; iflia institución. 
1 ugucira, Jo 'teníamos uomo un buen 
compañero en la prensa, pues su primer 
¡cuidado era tan 'pu-onto como recibí a 
nlguna noticia, el comrocoicarla á la 
prfensa ,periódiiííi., .-íki distinción al^u-
iaa, lieeho por él ouafl la "Asociación 
úv Repór t e r s " lo wusideraba como 
miembro honorario de la misma. 
A.l infortunado Angueira. se le t r ibu-
t a r á n seguramente los ihoTK.'res como 
bombero muerto en acto del servicio, 
pues niéritos suficientes tiene para ello. 
Riecíban su viuda V su bi jo Adolfito. 
toiieftro más sentido pésame. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
E l doctor Martínez Ortiz 
Por envontrarse indispuesto no 
concurrió hoy á su despacho, el S?-
crotario de Hacieáda, doctor Martí-
nez Ortiz. 
.Deseamos su i)i'oulo resta blcíi-
miento. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Tesorero Paga-
dor de ila Administración de Rentas 
de Metalizas, el señor Ricardo Riera. 
Límite restablecido 
Habiéndosí! reiterado y razonada-
mente pedido que se restablezca el lí-
mite occidental señalado por la Circu-
lar número 0, de Marzo 8 de 1909, á 
la Aduana de Júcaro , al crearse esta 
por Decreto número 112, de 12 de Fe-
brero del dismo año. cuyo límite oes-
te conciic ia con el que divide las pro-
vincias de Santa Clara y Camagüey, 
la Secretaría de Hacienda ha accedido 
á lo que so solicita, disponiendo que 
la jurisdicción de la Aduana de Júea-
ro se exliejuia desde la Boca del 
•Jatibonieo del Sur. que separa ambas 
provincias, basta la punta del Maeu-
rijes, incluyendo los cayos compren-
didos entr^' los mencionados límites. 
Sobre e] Impuesto 
ba advertido a los íabricani ' -s 
que pagan el Impuesto por medio do 
Conciertos que conforme á la Cláusu-
la 14 de los mismos, deberán remitir 
la S»'<-riu!i de Impuestos . I d Kmprés-
do con un ponche; mañana visitara 
los sitios históricos y por la noche se 
efectuará en su honor una gran re-
cepción. 
L a Delegación del Centro Gallego 
¡prepárale grandes agasajos. 
E l Centro de la Cclonia Española 
aceptó la idea del doctor Carlos Ren-
den y se prepara un festival en bene-
ficio de los heridos de Melilla. Se ir-
vitará á los demás Centros españoles 
y á la prensa para que sesunden la 
iniciativa con otros festivales patrió-
ticos. 
Estamos bajo temperatura de una 
ola fría. 
E l drama de Cuimerá " L a Reina 
Joven'' fué puesto en el teatro Orien-
te por la compañía de Virginia f á -
bregas, con grandioso éxito. 
Ayer quedó constituida la Junta 
Patriótica nombrada para levantar 
una estatua á Guillermo Moneada, 
héroe de la independencia cubana. 
L a prensa local aboga porque el 
puerto de Santiago sea declarado 
puerto libre, por reunir mejores con-
diciones que otros. 
Especial. 
El cadáver fué remitido al Néoroco-
mio á la disiposición del Juzgado Mu-
nicüpal del Este. 
La policía selló una maleta conte-
niendo ropas y otros objetos propiedad 
di 1 difunto. 
de los reclutas están padeciendo j en poder de los importadores de esta 
atrozmente del frío y del hambre. • plaza, 3,690 toneladas, contra ningi '-
OTRO RASGO DE GENEROSIDAD l1* id*m en ig^al fecha de 1910. 
Cuando el rey oyó hablar de la si-1 ACCIONES DE LOS 
E . D . 
L O S S U C E S O S 
hi-:yí:-rta y lesiones 
ex el ml'ellk de luz 
Poco después de las J p. m. de ayer, 
el vigilant'e número 1207, presentó en 
La Segunda Esta-ción de Policía al ne-
gro Alberto Azpurna Cabrera, veci-
no de la calle de O'Farr i l . y al blanco 
Francisco García Fernández, depen-
diente, con domicilio eu Mercedérea 
2',}. después de haber' aido asistidos 
ambos en el Centro de Socorro del 
Primer Distrito, de lesiones leves. 
La detención de Azpurna y García 
obedece * haberlos encontrado el po-
E L SEÑOR 
Oscar Pérez de Camino 
y Figueredo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, 
viernes 9, los que suscriben rue-
gan á sus amigos concurran á 
la casa mortuoria, Trocadero 
nüm. 3, altos, para de allí con-
ducir el cadáver al Cementerio 
de Colón. 
Habana, Febrero 9 de 1912. 
Padres: Knfael Pérer. del Ca-
mino. Kita KiRiirredo de P. del 
Cnmlno. — Hermanop; Clotilde, 
Marín. JuaBa Pastora. KrancNoo 
Ricardo. Kvaiierellna, Arturo y 
José 1,iiIí».—Tíos: Federleo, Ar-
tnro, Alfredo, IFranoJuea. Aure-
lia. l>ul«-e Muría jr llermlnl 1'*-
rer, del Cmiili»o.—Francl»eo. Fer-
nniido. DieSOj Kafael. Amado. I«a-
Ih-I y U . Ro«a Klifiieredo r Fon-
pteft*—EUê Tdo TMloto Aconta.— 
l,.-.l«>. Jonf- nacía!» y IHar.—Sa-
turnino j- Antonio RodrlRiiez H*>-
>.•<%.—P. liona* -»luda de Hodrt-
jML liona R. de Maclas.— 
Kloisa Pilota de Rodrigue»:.— 
Arotiroíi: tíeneral Carlos tlon/.A-
len PÎ Tcll l\r. .{¿¡pf- Aldnl 
quc—ICurlquc Bpdífl!-—F'eltpe Fé-
»••>?• • I w e Montes—-AIhsrto Can-
los.—-Dre». Fraoelaco J. A'elaíco, 
A. Olas Brlto. 
1630 1-9 
tuación en que se enonentran esos 
desgraciados, compró todas las pro-
visiones y vino que había disponible 
en la población y ordenó que se re-
partieran seg-uidamente entre los re-
clutas. 
A r T O R I Z A C l U X soHKK 
A C T O R l Z A C l o . : 
Ciudad de Méjico, Febrero 9. 
E l presidente Madero ha dirigrido á 
la Comisión Permanente del Senado 
un suplicatorio para que el Congreso 
le permita convocar al Senado para 
una sesión especial, en la que se le 
autorice para entablar con el gobier-
no de los Estados Unidos negociacio-
nes al efecto de que éste permita que 
crucen por el territorio americano las 
I tropas mejicanas que se dirijan ha-
cia Chihuahua, 
Manifestó el señor Madero á los I Unidos. 
miembros de la referida Comisión. I — 
¡que es imposible, sin pasar por el te- i " Trñ~ n r ñ « « i ! 
rritorio americano, que lleguen las LAS PERSONAS DE BUSTO 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 9. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £87. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cajio azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 153. 
3d. 
Mascabádo, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la, nueva 
cosecha. 15s. G^d. 
VKNTA DE VALORES 
Nueva York. Febrero 9. 
Ayer, jueve^ se vendieron en la 
Bolsa do Valores de esta plaza 305,800 
bonos y acciones de las principalea 
! empresas que radican en los Estados 
¡tropas federales á \cz distritos que es 
¡tan bajo el dominio de los subleva 
dos. 
NOTICIA DESM ENT1DA 
Anúncia;e que no es cierto que Fé 
usted es persoita de ^usto, ¿ver-
dad? Entotieea usted tomará el rica 
efroeolate do ¡tfestre y Aliu-tinica. 
Ese cboeolato está elaborado cx-
pivs.tni.MiU- para las personas de buen 
lix Díaz ,scbrino del depuesto presi- gústo. El chocolate de Mestre y 
dente, se halla al frente de una par- [tínica es el Rey de los Desayunos, 
tdda de descontentos que se ha sable- clases más selectas son las ex-
vado en el Estado de Oaxaca, según i n"as 's. 5, 4, :} y 2. y las de vauu-
nunor que corrió aquí en los pasados 1 ila S canela A. B y C 
días. 
ODISEA DE UN .MIMsTRO 
Torreón, Febrero 9. 
E l Ministro de la Grobernaciór., 
Abraham González, que salió de la 
capital el lunesr con objeto ds pacifi-
car el Estado de Chihuahua, ha llega-
do aquí después dft haberse escapado i 
de las manos de los sublevados ts i 
Santa Rosalía, en t a » cigüeña, te- | 
niendo que regresar aquí por haber i 
hallado destruidos los puentes sobre 
los cuales había de cruzar. 
La fábrica de Mestre y Martirilea 
ps la más aiitíjgua do Cul.n. Sus ac^e-
••'•••'•^ Productos se venden en 1-
oas lurtes. Pídanlos siempre! 
C 354 un 
F1J&S COMI EL m 
O Ü E R V ® Y S O S U A i l S 
i a*iirallH37 A. alta» 
Te,«í»ao (>«2, Ttiégrafo: T t t é a a i r o 
M A R I O D E L A M A R I N A - — E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 9 de 1912. 
N o t i c i a s 
d e l P j i e r t o 
B L ^ H A L i F A X " ' 
^ c a r g a g e n e r a l y 129 " t u r i s t a s " 
c0ranoehe á l a s n u e v e e l v a p o r m -
¿ • ^ H a l i f a x / ' p r o c e d e n t e d e K e y 
p o r u n a m a l a m i 
aU,. a n u n c i a b a l a s a l i a a d e e s t e 
b rco n o se l e ^ i ó e n t r a d a a y e r , n o 
nién^010 :'1 P l á t i c a h a s t a e s t a 
0jañalia' <>| 
¡jEPiiRiAiiEiiTo be m\m 
DEFUNCIONES 
F#brero 5. 
Juan Polo, .SO años, Salud 21, Arterlo 
clerosis; Juan Pereda, 60 años, Necro-
eS0&i0; Serafín Marías, 7 años, Necroco-
l0 Traumatismos. 
Cristina Flores, 7 meses, Estrella 32, 
Eclampsia; María Díaz, 85 años, Suárez 
40, Arterio esclerosis. 
Francisca Díaz, 44 años, Acosta 29, Pul-
monía; Wenceslao Sierra, 26 años, Lúa 
59, Bronquitis crónica. 
Daniel Esperón, 9 meses, Cádiz 82, En-
teritis. 
Julia Valdés, 4 años. Hospital Número 
Uno, Tuberculosis; Francisco Fernández, 
49 años. Hospital Número Uno, Tubercu-
losis; Rafaela Montlel, 50 años, Hospital 
Número Uno, Estrechez aórtica. 
.Santiago Alvarez, 57 años, Máximo Gó-
mez 34, Regla, Enteritis tuberculosa; 
Eduardo Arocha. 67 afios, Máximo Gómez 
5, Hipertrofia del corazón. 
Febrero 7. 
Manuel RamoB, 6S años. Zanja 98, Ar-
terio esclerosis. 
Celestino Rodríguez, 3 años, Vapor 34, 
Enteritis. 
María Salgado, 39 años. Vives 35, Tu-
berculosis; Caridad Gutiérrez, 1 año. Suá-
rez 110, Meningitis; Jacinta Capetillo, 48 
años. Sitios 87, Cirrosis del hígado. 
Estanislao Costales, 45 años. Quinta Co-
vadonga, Arterlo esclerosis; Florentina 
García, 64 años. Asilo Desamparados; Ra-
món García, 60 años, Perdomo 64, Mal de 
ñright; Martín García, 18 mesea, Concep-
I ción de la Valla 8, Atrepsia; José Mascóte. 
| 64 años, San Lázaro, Vívora, Arterlo es-
clerosis. 
i Lutgardo Sánchez, 00* años, Hospital Xú-
í mero Uno. Arterio escleroela; Francisco 
¡ García, Hospital Número Uno. Meningitis; 
| Aida García, un año, H núm. 128, Menin-
i gitis; María Sierra, 35 años, 10 núm. 5, 
j Peritonitis. 
Trinidad Flores, 34 años, Anido, Regla, 
! Tuberculosis. 
B I B L I O G R A F I A 
B i b l i o t e c a E c o n ó m i c a de 
C l á s i c o s Cas t e l l anos 
E l L a z a r i l l o de T e r m e s , atribuido á Har-
tado de Mendoza. 
E l D i a b l o Co jue lo , por L . Vélez de Gue-
vara. 
Como el prologuista dice, " E l Lazarillo 
de Tormes" tuvo la virtud proMflca de los 
antiguos patriarcas, pues de él desciende 
todo el mundo, lamentable j mísero, que 
puebla los fastos de la vida picaresca. Es 
padre del buscón "Don Pablos," de "Gnz-
mán de Alfarache, del Bachiller Trapaza," 
de "Rlnconete" y 'Cortadillo," etc., etc. 
En cuanto al "Diablo Cojuelo," hasta 
lw menos versados en materias literarias i 
conocen de oídas al espíritu maligno y j 
truhán, que levantando los tejados de las 
casas, escudriñaba todos los rincones pa-
ra sacar á la luz pública todas las mise-
rias ridiculas, las manías grotescas y ios 
delitos nocturnos. 
Ambas novelas forman este volumen de 
copiosa lectura. 
Se vende en la Librería de Cervantes. 
Gal laño esquina á Neptuno. 
L I B R O S N U E V O í T 
Ultimas novedades recibidas en la LIT 
brerla "La Moderna Poesía." establecida 
en la calle Obispo 135 al 139. Habana. 
G. Maneuvrier: Tratado elemental de 
Mecánica. 
Carlos A. Villanueva: L a Monarquía en 
América. Fernando VII y los nuevos Es-
, tados. 
Aventuras de Nick Cárter: Los mone-
j ueros íalsos. 
Manuel de Mendivii: E l Ocaso de los Re-
! ye»-
Taine: Tito Llvio. 
i Cambronero: Las Cortes de la Revo-
fluclón. 
Marshall: Tratado de Economía polí-
tica, tomo tercero. 
N o v e l a s de J a v i e r de M o n t e p í n 
Su Alteza el Amor. 3 tomo^. 
Su Majestad el Dinero, 3 tomos. 
E l Testamento rojo, 3 tomos. 
L a Mujer del Payaso, 3 tomos. 
L a Señorita de Compañía, 2 tomos. 
Los Compañeros de la Antorcha, 4 to-
mos. 
Los Abismos de París, 4 tomos. 
E l Hombre de las Figuras de Cera, 4 
tomos. 
L a Madrasta, 3 tomos. 
E l Ahorcado, 3 tomos. 
E l Premio Gordo, S tomos. 
E l Ultimo Duque de Hallalí, 2 tomos. 
Los Misterios de la India. 2 tomos. 
Él Médico de Guj-noy, 2 tomos. 
E l Ventrílocuo, 3 tomos. 
Los Amores de Provincia, 3 tomos. 
Las Tragedias de París. 5 tomos. 
E l Crimen de Asnieres, 2 tomos. 
Los Caballeros de Lansquenet, 3 tomos. 
Angela, 3 tomos. 
L a Novela de Una Actriz, 2 tomos. 
Berlansa de ?otas, 1 tomo. 
L a Hija del Maestro de Escuela, 1 tomo. 
E l Compadre Leroux, 1 tomo. 
L a Sirena, 1 tomo. 
Los Amores de un Loco. 1 tomo. 
Una Pasión, 1 tomo. 
Madame de Troves, 1 tomo. 
Genoveva Galliot, 1 tomo. 
L a Confesión de Tulla, 1 tomo. 
E l Idiota, 1 tomo. 
E l Secreto de la Condesa, 1 tomo. 
E l Chalet de las Lilas, 1 tomo. 
M o d a s 
Si fuéramos á abrir un certamen para 
escoger entre todas, la revista que más 
conviniese á nuestras costureras y ele-
gantes, nos hallaríamos, sin duda alguna, 
en un aprieto más que regular. 
"Revue Parisienne," "Saison Parisien-
ne," "Mode Parisienne." "Album de Blou-
ses," "Jeunease Parisienne," etc., todas 
ellas traen en cada número un nuevo 
atractivo que añadir á los que nos tie-
nen ya acostumbrados. 
Como no es • posible, pp*1 lo tanto, ha-
cer una elección que áejase satisfecha 
á la mayoría, lo único que haremos será 
recomendar una visita á "Roma," Obispo 
núm. 63, donde acaban de recibir toda» 
las mencionadas, y en donde se admiten 
suscripciones á las mismas. 
E P U B L I C A D E C U B * 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 8 4 D E L D I A 9 D E F E B R E R O D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a i o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 5 , 5 4 8 
6 , 4 7 3 
5 5 1 
. $ 1 0 0 , 0 0 0 7 5 4 . . . 
4 0 , 0 0 0 
2 0 , 0 0 0 
1 9 , 7 2 4 . : • ( $ 5,000 
2 6 , 7 8 7 . . . ] 































9 Aproximaciones, de $ 300, á la decena del primer prc-
D e l n ú m . 15,541 a i n ú m . 15,550. 
9 Aproximaciones, de S 200, á la decena del segundo nre-
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DIARIO D E L A M A R I N A — l i c i ó n de la tarde.—Febrero 9 de 1912. 
Anoche. 
;Estaba el público en Pa^wt. 
Páblteo selecto, como es siempiv él 
que viene' favoreciendo, en la actmal 
t^niporaída de Santos y Artigas, las 
diarias veladas del elefante coliseo. 
Caracterizábase la concurrencia de 
anoche por cierto visible predominic Je 
íreñoritas. 
Esteban ^n mayoría r< alíñente. 
•Acá y a31>á. lo mismo en palcos que 
en limetas, advertíase la presencia de 
Bianquita Fernández de Castro con sa 
-liennana Conchita. Josefina Aballí. 
íistela Arena. Xrna Rivero. Natalia 
Sonsa. ¡Margot de la Torre. Conchita 
A'dot, Malula Rivero. Xena y Sarita 
Alvarez. Teresilla Peralta, Carmelina 
y Teresa Grabancho, Olrichí Rivero y 
las graciosas y muy simpáticas herma-
nas María Antonia. ^licacla y Panehi-
la San Jnan. 
Llamaba la atención en un palco de 
platea la espiritual y siempre celebra-
da Adelita Campaneria con su insepe-
ratfle Rosita Rodríguez Feo. 
Fné noche de aplausos. 
Los hubo, y mu y merecido?!, para 
Pmdencia Grifell, para. Paco Martí-
nez, para E s m b á , para todos, en fin, 
cuantos cooperaron al feliz deseinpeao 
de Ln Rima Eterno,, 
Obra, deiicadísmia. 
Verdad que falta en ella acción y 
mw los diálogos se prolongan en dema-
sía. 
Pero esto, que en modo alíruno po-
dría aminorar el mérito de TM Bima 
Eterna, responde al pensamiento (Jtw 
simnó como de mo lde ' á sus preclaros 
autores. 
Recuerdo -muy bien cuando leí en 
La Epoca, de Madrid, la primera lec-
tura que dieron de La Rima Eterna 
los hermanos Quintero en la casa vrra-
uiega del señor López Robcrts. 
Presente allí el Marques de v a ¡ -
leigle&ias fné este notable'literato, que 
se encubre en las éróníeas sociales ba-
jo el séudóniano de Vosear illa, quien 
di<) á conocer el plan de la obra y el 
propósito geni roso fine 'animaba á los 
Quintero al escribirla. 
Es bien sabido que todo el pensa-
miento de ella descansa en la rima in-
mortal, la rima eterna, que en boca le 
La Ensoñadora eseuch-ihamos con ile-
N--ta.'ión anoche. 
.;Por qué no recordar]^ ? 
Yo la copio del tomo azul del bardo 
sevillano para que sirva hov en mis 
Holánrros como su mejor gala. 
Tedia aquí : 
No d i g á i s que agotado su tesoro, 
de asuntos falta, e n m u d e c i ó la l i ra ; 
podrá no haber poetas, pero siempre 
. habrá poes ía . 
Mientras las ondas de la luz a l beso 
palpiten encendidas; 
mientras el sol las desgarradas nubes 
(Je í u e g o y oro vista; 
mientras el aire en su regazo lleve 
perfumes y a r m o n í a s ; 
mientras haya en»e l mundo primavera, 
habrá poes ía . 
Mientras haya unos ojos que reflejen 
los ojos que los miran; 
mientras responda el labio suspirando 
al labio que suspira; 
mientras sentirse puedan en un beso 
dos almas contundidas; 
mientras exista una mujer hermosa, 
h a b r á poes ía . 
Cuántos, á la salida de Payrer, se 
iban evocando alguna rima de Béc-ni-'c. 
Se respiraba allí, por sugestión ine-
vitable, un dulce ambiente de poesía. 
Algo de Constantino. 
Se abre hoy el abono en la Contada-
ría de Payret en circundancias real-
mente excepcionales. 
Están abonados todos los palcos, to-
dos los grilles y todos los delanteros de 
butaca, de tertulia y le cazuela. 
Y las lunetas? 
Pues quedarán por albonar, de las 
seiscientas que tiene Payret, unas cien 
cscasamcnle. 
No se recuarda nada igual. 
Los socios del Unión Ctub y lo mis-
mo los del Casino Español han toma-
do, por iniciativa particular, diversos 
palcos de tercer piso. 
Constantino se halla actualmente en 
Nueva York cantando en el Meropoli-
tan y de allí vendrá directamente para 
estar entre nosotros en la nltima de-
cena de mes. 
Vendrá al Telégrafo. 
En este gran hotel se le tiene ya se-
parado el principal apportement de la 
casa, uno de la es ;'uina, por Prado y 
San Miguel. 
Lo mejor de la Habana. 
Una exi-iasi ai esbolar. 
Será animadísima la que tienen dis-
pue^tá para el domingo los profesores y 
m1¡i innos del Colcsrío de Belén por los 
derrocar riles Unidos. 
Van primero á Güines para después 
venir á pasar la tarde en Vento. 
Pero hablaré de esto mañana. 
'Al. -a revuelta. 
Empiezo á revisar notas, cotejar 
apuntes, examinar programas, invita-
ciones, tarjetas. . . 
Un vért igo! 
Solo para mañana encuentro un pe-
Ut carnet con la tota de un baile, la 
invitación de una boda y el programa 
de dos fiestas artísticas. 
E l baile es de disfraz y lo oírece el 
TÁceo de Jesi's (m Monte en sus salo-
nes. 
La boda ? 
Es la de la señorita Emma López 
Seña y el joven Segundo Garrido y Ri-
íral para celebrarse en el templo de Be-
lén á las nueve de la noche. 
Y de las fiestas artísticas, una» de 
ellas es el recital, en el gran teatro del 
Pcliteama. del notable pianista canario 
Castor Gómez. 
La otra es el concierto inausriiral del 
Orfeón de Señoritas del Vedado en el 
Cense rvatoricH^Iasriera. 
TTay conferencia el domingo. 
Es la tercera de la serie tan brillan-
temente inaugurada y estará á cargo 
de Acustín Acosta, el inspirado noeta 
matancero, quien disertará sobre el 
gran lírico del Perú, sobre Santos Oho-
eano. el cantor de Alma América. 
Y para esa'noche del dominsro se me 
Los de este último serán los días die-
vio ho. veinte y &5, am'u de una ma-
tinée infanti l y olio baile más el 8 de 
'Marzo, se^ún se sirve comunicarme el 
amigo-Salvador Soler, quien acaba de 
ser confirmado, y de ello me congratu-
lo, en su cargo de secretario de la sim-
pa 1 i ea Seeeión de Recieo y Adorne, 
que con tanto entatsiasmo preside el se-
ñor Pedro Ruisánehez. 
Hay algo más. 
IMblase de un gran concierto qde 
organiza la Condesa de Lewenhanol.. 
con elementos de su acreditada Avaui-
mia de Canto. 
Y también .se habla de una velada 
que prepara BóhéfñM, -a brillante' pu-
blicación semaual. con ¡Motivo de la 
üistribución de los premios del eone-ir-
so que con el nombre de ''Fiesta Cul-
tural de Juventud ^ acaba de llevar.s? 
á feliz término. 
Fuera de todo ésto, y de alguna que 
otra soiréc del gran mundo á qiné ya 
haré referencia oportunamente, soit 
parece que re;ta un baile que anunciá-
base en el Yiciorio Lu'isa, el cual- se esr 
pera de un momento á otro con un gran 
i-ontingente de excursionistas america-
nos. 
Es el barco más grande qrae ha en-
trado en el puerto de la Habana, 
Salió anteayer de Mueva York. 
Correo de bodas. 
En la intimidad, revestida dei más 
comipleto carácter familiar, acaba de 
celebrarse la boda de la interesante se-
ñorita Violeta Cepero y *Mazón y el dis-
tinzuido caballero Antonio Bautista. 
La nupcial^ ceremonia, celebrada en 
la ca>;i del Vedado de la respetable se-
ñora Francisca Maaón viuda de Cepe-
ro, madre de la novia, tuvo por testi-
gOB á los señores José Díaz Alb^r t in i . 
OswalJo Vi l lamil . icelcr Félix "Arango 
y ji -cnciado Felipe Prieto. 
Entre la concurrencia, reducida á 
un corto número de invitados, contá-
banse las Beñoritaa "María Asunción y 
"^l;- iide Valle. Marina López. Elena y 
María Antonia Montalvo. Ana Luisa y 
Josefina Fcrcán, Sarah Vi l lami i , Xoe-
mí Sotolongo, Leonil Díaz Albert ini . 
María Teresa Herrera. Charito Como-
írlio. Amelia Marty. Josefina Montalvo. 
Florinda del Campo. María Paulina 
Betancourt y Esther y Elena Díaz. 
IMis votos para los novios por su más 
completa y perenne felicidad. 
Esta noche. 
La función de Albisu con la nove-
dad del debut del tenor Ignacio Pinazo 
en la bella opereta La Princesa del Bo-
llar. . 
Es noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
S t ó i i M e r a i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE C A M B I O 
S I G l »P 6 OJOJqsj 'BueqBH 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Piata e s p a ñ o l a 98% á 99 V. 
Calder i l la (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l . . . . . . . 109 á 109% P. 
Oro americano centra 
plata e s p a ñ o l a . . 
D E T E L O N A D E N T R O 
Centenes 
Id. en cantidades . 
Lu i ses . . . . . . 
Id . en cantidades . 
E l peso americano 
plata e s p a ñ o l a . 
10 V . 
á 5-33 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 V. 
E C O S 
Anoche— jueves de moda—se c e l e b r ó en 
Payret el reestreno de " L a r ima eterna," 
la h e r m o s í s i m a comedia de Sera f ín y Joa-
quín Alvarez Quintero. 
L o s Quintero quisieron engarzar unas 
rimas de Becquer en un cuadro e s c é n i c o 
apropiado á ello, y as í s u r g i ó " L a r i m a 
eterna," cuyo motivo palpita en el final 
de aquellos versos que dicen: 
" M i e n t r a s exista una muje r hermosa 
[ h a b r á p o e s í a ! " 
P a r a conseguir su propós i to imaginaron 
una a c c i ó n ingenua, s e n c i l l í s i m a , acaso 
demasiado r o m á n t i c a , y—por falta acaso 
de sentimiento en ellos—sin ese romanti-
cismo adorable de Gustavo Adolfo, que 
todo lo purifica y lo sublima en holocausto 
á un amor tan intenso que traspasa los 
l í m i t e s de lo pasional, y amenizaron el 
asunto con el gracioso tipo de un chicue-
¿Qué ocurr ió entre e l l o s ? . . . Pues, sen-
cillamente, que se enamoraron con tanto 
ardor como Romeo y J u l i e t a . . . Y que á 
los ocho d ía s de conocerse, se casaron! 
E s t a noche c a n t a r á n juntos, en la H a -
bana, " L a Pr incesa del Dollar." E l l a ha-
rá la Al ic ia , y Pinazo el Barón Hans Hein-
rich. Con ellos, t rabajarán , t a m b i é n , l a 
Peral , la Segarra, V i l larrea l , Cabello, A r -
naldo y Marco. 
•I.a Pr incesa del Dollar" h a de gustar 
mucho esta noche. 
Pronto, beneficio de Amadeo L l a u r a d ó . 
¿ P r o g r a m a ? " E l conde de Luxemburgo"; 
el pró logo i le "Pagliacci," por Cabello, y 
romanza de " L a Trav ia ta ," por e l bene-
ficiado. 
Y en breve t a m b i é n , " L a geisha." 
¿Quién e n c a r n a r á á i a Mimosa? 
María L u i s a L a b a l . 
» 
Posesionado del G r a n Teatro Nacional , 
1* : i 
invita mny atentamente á la anertura, charán , en cambio, Aquitaro Ono y Koma. 
Con nn hai lp , de la sociedad Hispano- \ Y lo de é s t o s no es c o m e d i a . . . 
f'nhona en la casa de San Tema cid 9. 
altos. 
rfcspnés, otra eonf eren cía. . 
í^erá la del .iueves, en los salones del 
Afrnro, a cai'íro de nna señorita tan 
listingniida y tan ihMrada como Gni- | 
llonnina Por+ela. 
Tema: el Femiriismo. 
Y vendrán los bailes, de la ani?r¡ada 7 Triunfo de la maldad.—8 E n camino 
de pasajeros.— 
Madre é hijo.— 
lo que vive con el ans ia loca de saber y j con todos los honores de su arte, el Cine-
saber. . . 
E l d i á l o g o lo esmaltaron con versos y 
frases del divino poeta. Y a s í fué Becquer 
aclamado, y por é l aplaudidos, los h á b i l e s 
Quintero. 
" L a r i m a eterna," que se puso en la es-
cena de Payret con un precioso decorado 
expresamente pintado para esta obra y 
para esta c o m p a ñ í a , obtuvo una interpre-
tac ión e s m e r a d í s i m a , sobresaliendo, cual 
era de esperar, Prudencia Grifel l , que hi-
zo una inolvidable E n s o ñ a d o r a . 
Prudencia Grife l l bien se merece los 
e n t u s i á s t i c o s triunfos que e s t á conquis-
tando. 
Y de c ó m o estaba anoche la amplia sa-
la de Payret , Fontanil ls ha de contaros. 
Y o solo os d i r é — l e c t o r e s — q u e pocas no-
ches lo vi como anoche, de repleto y bri-
llante: los jueves de Payre t han de de-
jarnos g r a t í s i m o s recuerf los . . . 
E s t a noche descansa la c o m p a ñ í a : lu-
M a ñ a n a s á b a d o , estreno del famoso me-
lodrama en cinco actos, subdividido en 
doce cuadros, original de Mr. P ierre Du-
mas, "Los apaches de P a r í s , " extraordi-
nario é x i t o en perspectiva. 
H e aquí los t í tu lo s de los cuadros: 
1. Morir con odio.—2. L a E s c u e l a del 
robo.—3. Acusado de ladrón. ¡ I n o c e n t e ! 
—4 Preparando una infamia.—5 Fel ic i -
dad perdida.—6 Otra vez los apaches.— 
m a t ó g r a f o de Rosas, c o n t i n ú a triunfante 
su Majestad la P e l í c u l a en este hermoso 
coliseo, tan digno de una mejor s u e r t e . . . 
Aunque justo es reconocer que, en su 
g é n e r o , es realmente insuperable. 
L a cinta "Deuda de honor," estrenada 
anoche, constituye* uno de los m á s emo-
cionantes y m á s bellos dramas cinema-
tográf icos que se han visto. 
Hoy v o l v e r á á proyectarse, en la pri-
mera tanda. 
E n la- segunda, estreno de " E l empare-
dado," magní f i ca c r e a c i ó n perteneciente á 
la serie de N I T P I N K E R T O N . 
Y adelante con el c i n e . . . 
P i lar F e r n á n d e z , l a bella y elegante pri-
mera actriz del Teatro Turín , c o n q u i s t ó 
anoche una s e ñ a l a d í s i m a victoria en " E l 
ú l t i m o capí tu lo ," de los hermanos Quinte-
ro. Fué entusiasta y u n á n i m e m e n t e acla-
mada, en unión de M a t e i z á n y de Cisne-
ros. Mi f e l i c i t ac ión á los tres. 
Hoy, tres tandas. E n la pr imera: " E l 
t ío de caza"; en la segunda, estreno de 
" L a fe perdida," y en la tercera: " L a cel-
da n ú m e r o 13." y la a p l a u d i d í s i m a cou-
pletista infantil Marietta. 
E n s á y a s e , "Roberto el diablo." 
Y p r e p á r a s e el beneficio de la preciosa 
y gentil actriz Mar ía Antonieta Rodrí -
guez. 
» 
L o s L ó p e z c o n t i n ú a n triunfantes en el 
c o n c u r r i d í s i m o Casino. 
Alternan con grandiosas p e l í c u l a s . 
E s t a noche, estreno de " L a batalla en 
el Bosque Rojo." 
U n a cinta sensacional. 
E l lunes, debut de la c o m p a ñ í a de ZSX-
i'v bu^iciosa era del Carn«val eomc co- c h i m e n . - » E l tren 
, i i ' t i 10 Choque de trenes.—11 Pona i .n de las alecmas del me<?. 12 La just¡cia dlvina-
E.1 primero, entre los qne ofrec^rín E n "Los apaches de P a r í s " trabaja to-
los «rrandes eontros de la Colonia Es- da la c o m p a ñ í a de Paco Mart ínez , que ha 
ipañpüa, e* el del Casino, señalado para ^ n J ^ i * ¡ $ obra 0011 sorPr6ndente lu í0 ! zuela'e*spaño"la~de "Pilal- Bermúdez . ' 
e] sábado de la entrante semana. 
Ya pstín aeor lados, á sn vez, loé del 
Cfnf-ro Cralleqo, Centro Asturiano y 
Asociación de Dependientes. 
P A R A C A R N A V A L 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
T r a j e s S a s t r e . 
G r a n s u r t i d o e n p i e l e s , 
C u e l l o s , b o a s , e s t o l a s , c h a l e s . 
Grandes F a n t a s í a s — S A L I D A S D E B A I L E , 
A B R I G O S P A R A C A L L E , 
M u c h o s y m u y bon i tos S O M B R E R O S en 
i C P R I K I T F M P Q T E J I D O S ' S E D E R I A , C O N . 
L L n I I I I L I f l í O F E C C I O N E S Y P E R F U M E R I A 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a : T c l f o . A 2 S 3 0 
Mandamo* muestras de tefas á todas las personas que del i n t e r i o r de la lela 
nos lae p idan , pero les supl icamos que nos expl iquen bien lo que desean, á fin de 
poder s e r v i r l a s con acier to . 
C 449 F . 1 
P L A 6 P R A D 0 
C O N S E R V A C U T I S 
de decorado 
"Los apaches de P a r í s " han de ser hues' 
pedes de Payret durante muchas noches . . . 
(Traslado la confidencia á la Po l i c ía . ) 
E l domingo, tarde y noche, "Los apa-
ches de P a r í s . " 
Lunes , "Los pelmazos" y " L a Goya." 
Martes, á p e t i c i ó n del públ ico , " E l cen-
tenario." 
Y para el m i é r c o l e s p r e p á r a s e un sen-
sacional estreno, que ha de dar mucho 
que h a b l a r . . . 
Xo puedo decir m á s . por hoy. 
Hasta m a ñ a n a , pues! 
9 
E n Albisu debuta esta noche, viernes 
de moda, un muy s i m p á t i c o art is ta: el 
primer tenor Ignacio Pinazo. 
¿Quién es Pinazo? 
Pues Pinazo—ayer algo os dije—es un 
notable comediante . . . y nn no menos so-
bresaliente escultor y pintor. 
N a c i ó en Valencia , t ierra de artistas, y 
á familia de muy distinguidos artistas per-
tenece: su padre y su hermano pintores 
son de elevado renombre. 
Ignacio Pinazo se d e d i c ó especialmente 
á la Escul tura , y, e s tud iándo la , v ia jó por 
toda Europa . Durante cuatro a ñ o s estuvo 
en Roma, pensionado por la Academia de 
Bel las Artes de Valencia . Al l í c o m e n z ó 
á adquirir justa f a m a . . . 
U n a enconada intriga art í s t i ca , realmen-
te inveros ími l , le a r r e b a t ó el ya acordado 
n ú m e r o I en ciertas e m p e ñ a d a s oposicio-
n e s . . . y Pinazo, en un vanidoso y diacal-
pahle rasgo, t i ró el c i n c e l . . . R e n u n c i ó 
á la lucha. No quiso que se le discutie-
r a : t e n í a derecho al triunfo—me consta, 
y no por é l — : se le disputaba con malas 
armas, y é l arrojó lejos de s í las suyas, 
nob le s . . . 
E n los principales museos de Europa y 
de A m é r i c a se 'encuentran, sin embargo, 
algunas de sus obras e s c u l t ó r i c a s : en el 
.Metropolitano de Nueva York he admira-
do yo una. 
Pero Pinazo no quiso esculpir m á s . 
Y , aprovechando su linda voz de tenor, 
se hizo comediante. 
D e b u t ó en Madrid, en el Gran Teatro, 
cantando "Marina." Poco d e s p u é s l e vi 
estrenar " E l jardín de los amores," que 
para é l lo escribieron LópeK Marín y Mon-
tenegro. Pinazo tr iunfó entonces. 
Un d í a — n o hace aún dos a ñ o s — l e con-
trataron para el Teatro Victoria, de Bue-
nos Aires , donde imperaba la Labal cou 
é x i t o inus i tado . . . María Luisa Luhal . ar-
gentina, es un ído lo de Jos porteños . Pi-
nazo no conoc ía , ni de vista, á la L a b a l . 
E n Mart í se estrena esta noche " L a 
Pr incesa del Dolor." Completan e l pro-
grama "Me quedo viudo" y " L a agencia 
de matrimonios." T r e s graciosas zarzue-
las. 
Norma anuncia para hoy el estreno de 
la magní f i ca c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a ti-
tulada "Gloria de un día." 
Que merece verse. 
• 
García nos ofrece esta noche en su S a -
lón Novedades el estreno de la g r a c i o s í s i -
ma p e l í c u l a "A buen gato mejor r a t ó n , " 
y la reprisse de " E l Calvario." 
» 
Mercedes Serra. 
E s t a celebrada bailarina, que á su pa-
so por Albisu dejó tan gratos recuerdos 
de su gracia y de su arte, ha regresado 
-de E s p a ñ a . 
Por hoy nos concretamos á enviarla un 
c a r i ñ o s o saludo de bienvenida, r e s e r v á n -
donos hablar de tan s i m p á t i c a art is ta 
cuando vuelva á mostrarnos en la escena 
de sus triunfos las habilidades que le con-
quistaron fama de buena actriz y notable 
bailarina. 
Otra nueva obra ha estrenado L i n a r e s 
R i v a s en Madrid. T i t ú l a s e " D o ñ a Desde-
nes," y es una muy ingeniosa comedia en 
tres actos. Se la puso en escena M a r í a 
Guerrero, en su Teatro de la Princesa . 
Mi enhorabuena, maestro. 
C. de L a H . 
P r o v i s i o n e s 
Febrero í) 
Precios ptigados hoy por ios 
guientes a r t ícu los : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de éVíj Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo . 




Noruega . . . . 
Escocia . . . . 
Halifax . . . . 
Robalo . . . . . . 
Pescada . . . -
Ajos, 
De Murcia . . . 
Montevideo . . . . 
Catalanes . . . .. 
Cebollas. 
Del Pa í s 
Del Pa í s 
Gallegas 
Isleños (semilla) . 
Fijóles 
De Méjico, negros 
Del Pa í s . . . . 
Blancos gordos . 
Jamones. 
Ferros, quintal . 
Otras marcas . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Ar t i f i c i a l . . . . . . . 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotizan Verano , 
Vinos. 
Tinto* pipas, s. marea 
si-












Id. id. (comunes) 
F e r r o c a r r i l de Gibara ¿ 
H o l g u í n 
Ca: Cubana de Alumbrado 
de Gas | 
C o m p a ñ í a d© Gas y Elec-
tricidad do la Habana. 
Dique de la Habana Pre. 
ferentes 
X u e v a F á b r i c a de Hielo. 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferentes) 
Id. Id. (comunes) . . 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a Elec tr i c 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) . 
C a . id. id. (comunes) . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
S p í r i t u s 
C a . Cuban Telephone . . . 
C a . Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . , 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) . 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . , 
C á r d e n a s Ci ty Water Works 
Company 
C a . Puertos de Cuba . . . 














A N U N C I O S Y A R I O S 
fMAGBNKS D E L , C O B R E 
De madera, con ricos vestidos bordado» 
sencillos, para iglesias y casas particular 
Sinexto Soler y CompafUa—©'ReiUy 
1622 St".9 
HAWOS P A R A I G L E S I A S ~~ 
De meta l , dorados y plateados, se acab 
de r ec ib i r un g ran sur t ido. Candeleros * 
l á m p a r a s . 
Slneslo Soler y Compañía.-—O'RetUy núm. «, 
1623 K*1 
L I B R O S D E MISA 
Tenemos gran sur t ido en nácar, pie] v 
toda clase de imitaciones. Rosarios de pía". 
t a y sencillos. 
Slnealo Soler y Compafifa O'Rellly attm, 9̂  
I 16J2t 8t-9 
15 á 20 cts. 
20 á 22 cts. 
25 á 30 cts. 
á 20 rs. 
á 22 ra. 
No hay. 












á 20 rs. 
á 31 .% rs 
á 74.00 
R E T O C A D O R E S D E IMAGEIVES 
D e j á n d o l a s como nuevas. Trabajos ga-
rantizados. Unicos agentes de los talletís 
de es ta tuar la re l ig iosa e l Sagrado Cora-
zón. Olot, E s p a ñ a . 
Sinesio Soler y C o m p a ñ í a 
O'Rellly nüm. 91. Teléfono A-5SS(, 
1625 St-9 
C A F E . 
V Í N O O S 
fcs INMEJORABLES v ^ 
—5*5*—— 
C 105 E. 1 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
A. B R E E 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la le la de 
Cuba contra oro, de 4% á 5 ^ 
Piata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
98% á 99 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l , 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos p ú b l i c o s Valor P|0 
119 
P A R A H O Y 
Nacional .—Cine. Por tandas: " E l em-
paredado" (estreno.) 
Payre t .—Lucha entre Aquitaro Ono y 
Koma. 
Albisu.—Operetas: " L a Princesa del Do-
liar. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 114% 117 
I d . de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de l a H a b a n a 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de l a H a b a n a 114 116^ 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos á V i - ' 
H a d a r a 
I d . id. segunda id 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n 
Id. pr imera id. Gibara á 
H o l g u í n 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
tricidad de la H a b a n a . . 
Bonos de la H a v a n a E l e c -
tric Rai lway's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 110',4 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C . U . de la Ha-
bana 112 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana n 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 
Bonos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 v 
1897 n 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s n 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . ' N 
i Id. Idem Centra l azucarero 
"Covadonga"' n 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
Pérdida de nna sortija 
E n un t r a n v í a de !a l ínea de Jesús del 
TVIonte y Muelle de L u z , el día 7 de Febre-
ro y de 9 ft 9 ̂  de la noche, se ha ex-
traviado una sortija de s e ñ o r a de un bri-
l lante grande rodeada de brillantes pe-
q u e ñ o s . AI que la devuelva en Prado 111 
(altos) ó R e i n a y Lea l tad (Farmacia) se 
le grat i f l eará generosamente por ser re-
cnerdo de familia. 
1591 2t-8 2d-9 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a ' 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A -4085 
El que quiera curars« de la avariosi* 
con el doctor Redondo, tiene que hacerle 
ante* de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 437 F . 1_ 
P R O F E S O R 
Clases de la . y 2a. E n s e ñ a n z a , merc*"-
tll y preparac ión para carreras especíale* 
por un profesor titular, á dorniclllo 6 es 
• u casa particular. Gervasio 105, antigiw» 
6 99 moderno. A 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora 
•u idioma, con Ita m e j o r » recomenda^1^ 
nes, »e o Crece á. dar clames en su maro* 





GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, pr4nci-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apal' 
tado 990. D. 1* 
jur¡n .—comedias , variedades 
Por tandas: " E l t ío de caza." " L a fe per-
dida." L a bella Marietta. 
Caalno.—Variedades y cine. Por tan-
das: López y López . 
Mart í .—Zarzuelas bufas. Por tandas: 
"Me quedo viudo." " L a Pr incesa del Do-
lor." " L a a g e n c i á de matrimonios." 
Norma.—Cine. Por tandas: "Gloria de 
un d ía" (estreno.) 
Novedades.—Cinc. Por tandas: estrenos 
á diario. Hoy: "A buen gato, mejor r a -
tón. 





L o m e j o r p a r a e l C U T I S son 
l o s P O L V O S y C R E M A de S I V A 
C 35f 13-2 l D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
de Cuba. 16% millones 
.Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba ios*, 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 7( 
i Banco Nacional de Cuba . 
Banco C u b a 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l*^ 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
C o m p a ñ í a E' .éctrica de San-
tiago de Cuba o 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeete 
C o m p a ñ í a Cubana Centra! 
Rai lway's L imited Prefe-








Harina de Plátano { 
de R. C r u s e l l M 
PARA LOS NflOS-PARA U S ffSSOffAS 
DEBILES.-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananma se halla de venti es 
Farmacias 7 Vítctcs finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y «abroi» 
S O P A D B P U R E conUHAHI-
NA D E PLATANO de B. Cro-
«ellas. Se detalla en paquete» 
de media libra en los estable* 
cimientos de víveres finos. 
C 468 F 1 _ J ^ 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e vesretal 
D E L D O C T O R R. D. L O f l l C 
E l remedio m i s r lpldo y seguro «e 
curación de u scoorres. blenorrsli*. 
re» blancas y de toda clase de flujo* v°\ 
ant iguo» que sean. Se garantlta no e » * ^ 
estr*chef. C u r a poaltv a m e n t é . 
Do venta en todas las farxnadss- ' 
C 455 F . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios rsaonabJes en " E l Pasaje, 
l u e u 32. ^ntre Veniente Rey y Obranos. 
ti* 
Irnpfent» y Estereotipia ^ A 
*%\ 9 I A R I O P E L A M A R I N " 
Feftient» Rey y Prado. 
